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Магістерська дисертація Бондар Анастасії Ігорівни на тему «Управління 
фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» з метою підвищення його 
ефективності», зі спеціальності 051 «Економіка», зі спеціалізації  «Економіка 
підприємства», Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018, Київ.  
Магістерська дисертація складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків.  
Робота містить 113 сторінок друкованого тексту, 32 таблиці, 19 рисунків та 
6 формул. Список використаних джерел нараховує 88 найменувань. 
Мета роботи полягає у обґрунтуванні науково-методичних засад та 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансовим 
потенціалом підприємства з метою підвищення його ефективності. 
При написанні дипломної роботи було використано такі наукові методи: 
метод спостережень, який полягав у проведенні спостережень за зміною основних 
показників фінансової діяльності та стану підприємства; метод математичного 
аналізу, за допомогою якого було проведено таксономічний аналіз чинників 
формування ефективної системи управління фінансовим потенціалом; метод 
ситуаційного моделювання – для визначення оптимального варіанту підвищення 
ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства.  
В роботі запропоновано стратегічне управління фінансовим потенціалом 
шляхом встановлення установки електронно-променевої плавки титану та 
оптимізації структури капіталу ПрАТ «СКФ Україна» з використанням механізму 
фінансового левериджу. Даний проект є одним з можливих шляхів підвищення 
ефективності управління фінансовим потенціалом, оскільки під час впровадження 
проекту прискориться оборотність грошових активів, а також за рахунок 
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отриманого прибутку збільшиться частка власних фінансових ресурсів 
підприємства. 
Об’єктом дослідження є сукупність процесів організації, планування, 
контролю та управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» з метою 
підвищення його ефективності. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних підходів до управління фінансовим потенціалом підприємства. 
Ключові слова: фінансовий потенціал підприємства; індикатори та 
показники оцінки фінансового потенціалу; методика оцінки фінансового 
потенціалу підприємства; рівні фінансового потенціалу підприємства; механізм 
управління фінансовим потенціалом підприємства; підходи до управління 
фінансовим потенціалом підприємства; завдання управління фінансовим 





Master's dissertation of Bondar Anastasiia entitled "Financial Potential 
Management of PJSC" SKF Ukraine" in order to increase its efficiency", specialty 051 
"Economics", specialization "Enterprise Economics", National Technical University of 
Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" 2018, Kyiv. 
The master's dissertation consists of an introduction, 3 sections, conclusions, list 
of used sources and applications. 
The work contains 113 pages of printed text, 32 tables, 19 figures and 6 formulas. 
List of used sources has 88 names. 
The purpose of the work is to substantiate the scientific and methodological 
principles and practical recommendations for improving the management of the 
financial potential of the enterprise in order to increase its efficiency. 
When writing the thesis, the following scientific methods were used: the method 
of observation, which consisted in conducting observations on changes in the main 
indicators of financial activity and the state of the enterprise; a method of mathematical 
analysis, by means of which taxonomic analysis of the factors of formation of an 
effective system of management of financial potential was conducted; situational 
modeling method - to determine the optimal option for improving the management of 
the financial potential of the enterprise. 
The paper proposes strategic management of financial potential by installing a 
titanium electron-beam tile and optimizing the structure of the capital of PJSC "SKF 
Ukraine" using the financial leverage mechanism. This project is one of the possible 
ways to increase the efficiency of management of financial potential, as during the 
implementation of the project, the turnover of cash assets will accelerate, as well as at 
the expense of the profit will increase the share of own financial resources of the 
enterprise. 
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The object of the research is the totality of processes of organization, planning, 
control and management of financial potential of PJSC "SCF Ukraine" in order to 
increase its efficiency. 
The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical 
approaches to managing the financial potential of the enterprise. 
Key words: financial potential of the enterprise; indicators and indicators of 
financial potential assessment; methodology for assessing the financial potential of the 
enterprise; level of financial potential of the enterprise; mechanism of management of 
financial potential of the enterprise; approaches to management of financial potential of 
the enterprise; the task of managing the financial potential of the enterprise; curve of 
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Актуальність обраної теми дослідження. В умовах перетворень економіки 
в парадигмі управління підприємством значно посилюється значення фінансів. 
Причиною є те, що зараз здебільшого вітчизняні підприємства потрапили в 
кризові або близькі до цього обставини, які характеризуються різким зниженням 
основних показників діяльності, і передусім – фінансових показників. 
Актуальність теми обумовлена великим діапазоном особливо важливих питань, 
щодо формування та ефективного використання фінансового потенціалу, 
вирішення яких слугуватиме посиленню економічного зростання, як сукупності 
взаємодіючих підприємств, так і країни загалом. 
У нинішніх умовах господарювання промислові підприємства зобов’язані 
рівноцінно відповідати на ринкові зміни. З огляду на це потрібно нарощувати 
обсяги виробництва, раціонально використовувати трудові, виробничі та 
матеріальні ресурси, з огляду на нові суспільні потреби та найважливіші їхні 
чинники, а також забезпечувати активацію власного фінансового потенціалу.  
В результаті набувають актуальності проблеми дослідження теоретичних, 
методичних і практичних аспектів управління фінансовим потенціалом 
підприємства; використання прогресивних методів господарського маневрування 
фінансовими ресурсами підприємства на основі законів ринкової економіки; 
вдосконалення методів вимірювання й обґрунтування оцінки фінансового 
потенціалу підприємства. Вирішення цих проблем спричиняє впровадження 
ефективної системи управління фінансовим потенціалом промислових 
підприємств, що не можливо без розробки принципово нових підходів до 
визначення ролі й місця управління фінансовим потенціалом в умовах 
невизначеності та динамічності зовнішнього економічного середовища. 
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Оцінка сучасного стану проблеми. Даній науковій проблемі постійно 
приділяють увагу такі вітчизняні та закордонні вчені. Ільїна К. трактує фінансовий 
потенціал, як сукупність можливостей ̆ підприємства, які визначаються наявністю і 
організацією використання фінансових ресурсів. Бланк І.О. визначає через 
характеристику фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості і 
кредитоспроможності. За Давиденком Н.М. фінансовий потенціал – це обсяг 
власних, позикових і залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно 
може розпоряджатися для здійснення поточних і перспективних витрат. Ситник 
Г.В. характеризує фінансовий потенціал підприємства, як систему наявних 
фінансових ресурсів і компетенцій щодо їх ефективної акумуляції в необхідних 
обсягах, розподілу і створенні конфігурацій і пропорцій, які забезпечують 
«стратегічну відповідність» підприємства і генерують цінність для власників та 
інших стейкхолдерів. Стецюк П.А. розкриває сутність фінансового потенціалу, 
сукупності фінансових ресурсів, з приводу яких на підприємстві виникають 
відповідні організаційно-економічні відносини, які в кінцевому рахунку 
спрямовані на забезпечення його високоефективного і прибуткового 
функціонування. 
Варто зауважити, що трактування поняття ―фінансовий потенціал розвитку 
підприємства‖, запропоноване В.О. Кунцевичем, є дещо суперечливим, оскільки у 
категорії ―потенціал‖ вже закладено передумови для розвитку. Крім цього, 
запропоноване математичне вираження фінансового потенціалу розвитку 
підприємства характеризується низькою ймовірністю застосування такої моделі у 
прикладному аспекті через неможливість формалізації окремих незалежних 
змінних моделі, вказаних автором. 
Однак, високо оцінюючи їх внесок у вирішення різних теоретичних і 
практичних питань управління фінансовим потенціалом промислових 
підприємств, слід зазначити на відсутність комплексного, системного підходу до 
їх розгляду. 
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Багато проблем на сьогодні лишаються дискусійними й недостатньо 
розробленими, що не дозволяє ефективно здійснювати управління фінансовим 
потенціалом промислових підприємств. 
Наявним дослідженням теорії та практика використання фінансового 
потенціалу підприємств не характерний системний підхід до його визначення як 
такий. Виникла потреба створення ефективного інструментарію який допоміг би 
якісно оцінити фінансовий потенціал після проведення аналізу фінансово-
господарського стану підприємства. Постали питання щодо специфічних рис 
використання прогресивних методів господарського маневрування фінансовими 
ресурсами підприємства та розроблення методичних рекомендацій розрахунку 
інтегрального показника фінансового потенціалу підприємства. 
Метою дослідження є обґрунтування науково-методичних засад та 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансовим 
потенціалом підприємства з метою підвищення його ефективності. 
Відповідно до мети, в роботі поставлено та вирішено наступні завдання: 
 проведення теоретичного аналізу сутності та змісту понять 
«фінансовий потенціал» та «управління фінансовим потенціалом»; 
 визначення елементної структури, джерел формування та факторів 
впливу на фінансовий потенціал підприємства; 
 розробка механізму управління фінансовим потенціалом 
підприємства; 
 здійснення аналізу фінансово – господарської діяльності 
підприємства; 
 оцінка рівня управління фінансовим потенціалом підприємства; 
 проведення таксономічного аналізу чинників формування ефективної 
системи управління фінансовим потенціалом підприємства; 
 удосконалення ключових стратегій для управління фінансовим 
потенціалом підприємства;  
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 обґрунтування методичних рекомендації щодо використання на 
підприємстві принципів взаємозамінності складових фінансового потенціалу для 
ефективного управління ресурсами; 
 удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємства за 
рахунок оптимізації структури капіталу з використанням механізму фінансового 
левериджу. 
Об’єктом дослідження є сукупність процесів організації, планування, 
контролю та управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» з метою 
підвищення його ефективності. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних підходів до управління фінансовим потенціалом підприємства. 
Методи дослідження. В процесі написання роботи для одержання 
результатів щодо встановлення закономірностей і тенденцій формування та 
ефективного управління фінансовим потенціалом застосовано загальнонаукові 
методи дослідження та аналізу економічних процесів: діалектичний – при 
дослідженні сутності понять «фінансовий потенціал підприємства», «управління 
фінансовим потенціалом підприємства»; методи логічного узагальнення – для 
забезпечення послідовності проведення наукового дослідження; алгоритмічний – 
при розробці етапів комплексної оцінки фінансового потенціалу, а також етапів 
формування та реалізації стратегії фінансового розвитку підприємства; аналізу й 
синтезу, економіко-математичний – для оцінки стану фінансового потенціалу 
підприємства; системного аналізу – при дослідженні факторів впливу на 
фінансову систему; SWOT-аналіз – для виявлення сильних і слабких сторін, 
можливостей та загроз фінансовій системі; методи економіко-математичного 
моделювання – для інтегральної оцінки рівня фінансового потенціалу 
підприємства та ефективності його використання. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретико-
методичному обґрунтуванні засад управління фінансовим потенціалом 
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підприємства та розробленні практичних рекомендацій щодо його удосконалення. 
Найбільш вагомі наукові результати, що визначають наукову новизну 
дослідження, полягають у наступному:  
1. Дістало подальшого розвитку зміст поняття «управління фінансовим 
потенціалом», з урахуванням умов розвитку підприємства та використанні 
механізмів та інструментів фінансового менеджменту, що забезпечує збалансоване 
використання наявних ресурсів. 
2. Удосконалено науково-методичний інструментарій оцінки управління 
фінансовим потенціалом підприємства, з використанням індикаторів зростання 
можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів. 
3. Удосконалено механізм управління фінансовим потенціалом 
промислових підприємств, який дозволяє формувати фінансовий потенціал на 
основі методологічних підходів до управління та з урахуванням обраної 
фінансової стратегії. 
4. Набуло подальшого розвитку обґрунтування рекомендацій щодо 
удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємства. 
5. Набула подальшого розвитку схема дій при оцінці управління 
фінансовим потенціалом підприємства, яка включає етапи спостереження, 
групування та аналізу 
Практичне значення одержаних результатів полягає у розроблені науково-
методичних та практичних рекомендацій, які можуть бути застосовані в діяльності 
підприємств при управлінні фінансовим потенціалом. 
Публікації за обраною темою. За темою магістерської дисертації було 
опубліковано три статті та 4 тези доповідей за результатами конференцій:  
1. Бондар А. І. Методичний підхід до оцінювання фінансового 
потенціалу підприємства / А. І. Бондар, В. М. Марченко. // Сучасні проблеми 
економіки і підприємництво, 2017. – №20. – С. 142–149;  
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2. Марченко В. М. Оцінювання фінансового потенціалу підприємства на 
прикладі ПрАТ «СКФ Україна» / В. М. Марченко, А. І. Бондар. // Електронне 
наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2018. – №5; 
3. Марченко В. М. Управління фінансовим потенціалом підприємства / 
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підприємства / А. І. Бондар. // Розвиток підприємництва як фактор росту 
національної економіки Матеріали XVI Міжнародної науково – практичної 
конференції, 2017. – С. 99. 
6. Бондар А. І. Сучасні проблеми формування конкурентоспроможності 
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 
1.1. Теоретичні засади формування фінансового потенціалу 
підприємства  
 
Потенціал в перекладі з англійського – (potential) – реальні та приховані 
можливості (сили, запаси, засоби) [1]. 
При дослідженні сутності поняття «фінансовий потенціал» було виявлено, 
різні підходи до його трактування [1]. 
Так Ільїна К. трактує фінансовий потенціал, як сукупність можливостей ̆ 
підприємства, які визначаються наявністю і організацією використання 
фінансових ресурсів [2]. 
Бланк І.О. визначає фінансовий потенціал через характеристику фінансової 
незалежності підприємства, його фінансової стійкості і кредитоспроможності [3]. 
За Давиденком Н.М. фінансовий потенціал – це обсяг власних, позикових і 
залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися 
для здійснення поточних і перспективних витрат [4]. 
Ситник Г.В. характеризує фінансовий потенціал підприємства, як систему 
наявних фінансових ресурсів і компетенцій щодо їх ефективної акумуляції в 
необхідних обсягах, розподілу і створенні конфігурацій і пропорцій, які 
забезпечують «стратегічну відповідність» підприємства і генерують цінність для 
власників та інших стейкхолдерів [5]. 
Стецюк П.А. розкриває сутність фінансового потенціалу, сукупності 
фінансових ресурсів, з приводу яких на підприємстві виникають відповідні 
організаційно-економічні відносини, які в кінцевому рахунку спрямовані на 
забезпечення його високоефективного і прибуткового функціонування [6]. 
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На основі проведеного аналізу літературних джерел можна стверджувати, 
що при дослідженні сутності фінансового потенціалу, деякі автори визначають 
дане поняття в контексті ресурсів підприємства, а інші з позиції використання 
можливостей та відносин на підприємстві [7]. 
Фінансовий потенціал – сукупність наявних та тих, що можуть бути 
мобілізовані фінансових ресурсів [7]. 
Огляд та систематизація дефініцій фінансового потенціалу, запропонованих 
вітчизняними науковцями, дозволяють відмітити, що серед економістів підходи до 
трактування змісту досліджуваного поняття різняться несуттєво: авторами чітко 
виділяється ресурсна складова (досить часто у розрізі реально наявних та 
потенційно доступних фінансових ресурсів) та нематеріальна складова, що 
характеризує можливості підприємства щодо розширення ресурсної бази та 
оптимального використання фактично акумульованих ресурсів, однак, дещо 
варіюються підходи вчених щодо мети реалізації фінансового потенціалу 
підприємства. У загальному вигляді підхід вітчизняних науковців відображено на 
рис. 1.1 [8]. 
 
Рисунок 1.1 – Складові фінансового потенціалу підприємства 
Джерело: [8] 
Таким чином, з метою виявлення характерних рис та особливостей 
фінансового потенціалу було розглянуто його численні визначення. Це дозволило 
з’ясувати, що науковці спираються на поняття фінансових ресурсів, оскільки 
останні становлять основу фінансового потенціалу [8]. 
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Фінансовий потенціал підприємств є інтегральним виразом діяльності всіх 
підсистем підприємства, оскільки залежить від результатів виробничої, збутової, 
постачальницької, інвестиційної, фінансової та інших видів його діяльності. 
Отже, розмір фінансового потенціалу є синтезованим виразом ефективності 
планування, організації та контролю за всіма процесами на підприємстві. 
Раціональність організаційних процесів впливає на обсяги та структуру всіх видів 
ресурсів та засобів, що використовуються в процесі діяльності підприємства, а, 
відповідно, і на обсяги та структуру формування фінансового потенціалу [1]. 
Фінансовий потенціал є сумою наявних та потенційних можливостей до 
акумулювання фінансових ресурсів для реалізації задач управління підприємством 
[1]. 
Наявні фінансові можливості підприємства є похідними від способів 
використання реальних факторів виробництва, джерел зовнішнього фінансування, 
рівня платоспроможності, іміджу підприємства, розміру нерозподіленого 
прибутку, розміру надлишку запасів [1]. 
Потенційні фінансові можливості – це оцінена здатність підприємства до 
прирощення обсягу фінансових надходжень в результаті реалізації запланованих 
заходів, спрямованих на ефективне використання всіх видів ресурсів, повнішу 
реалізацію знань, здібностей, компетенцій, зростання іміджу, підвищення 
кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства [1]. 
Отже, під фінансовим потенціалом підприємства слід розуміти сукупність 
фінансових ресурсів та можливостей, якими забезпечене підприємство, з приводу 
яких на підприємстві виникають відносини, які спрямовані на досягнення 
максимального фінансового результату [7]. 
Факторами, що формують фінансовий потенціал є [9]: 
 фінансова стійкість підприємства; 
 здатність точно і своєчасно здійснювати свої фінансові зобов'язання; 
 інвестиційні можливості підприємства; 
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 можливість залучення додаткових фінансових ресурсів; 
 ефективність використання капіталу (власного і позикового); 
 ефективність управління активами; 
 використовувана політика в галузі управління ризиками. 
Джерела формування фінансового потенціалу підприємства представлені на 
рис. 1.2. 
 
Рисунок 1.2 – Джерела формування фінансового потенціалу підприємств 
Джерело: складено автором на основі джерел [9], [10] 
Фінансові ресурси – грошові доходи, нагромадження і надходження, що 
знаходяться в розпорядженні господарюючого суб'єкта і призначені для 
виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат по простому і розширеному 
відтворенню і економічному стимулюванню на підприємстві [11]. 
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Потенційними джерелами формування фінансового потенціалу 
підприємства є: залучення ресурсів, позичання ресурсів, інвестиції в 
підприємство, внутрішні джерела зростання обсягів фінансових ресурсів в 
результаті структурних змін в напрямах формування фінансового забезпечення 
[12]. 
Узагальнено фінансовий потенціал підприємства формується за рахунок 
кредитних, залучених, інвестиційних, внутрішніх коштів та коштів, вивільнених в 
результаті зміни напрямів їх використання [12]. 
Спочатку фінансові ресурси з'являються в момент створення підприємства і 
відбиваються в статутному фонді [12]. 
Кредитні ресурси потрібні для підприємства, тому що під час коливання 
потреб фінансових ресурсів їх наявність може не дорівнювати, необхідно оцінити 
можливість для підприємства відшкодувати позикові кошти з відсотками в термін, 
якщо існує можливість, так як автоматично збільшуються витрати [13]. 
Таким чином, всі разом вони створюють ресурсну основу для формування 
фінансового потенціалу підприємства, зберігаючи при цьому специфічні 
особливості їх наповнення, керуючись чинним законодавством України з питань 
формування, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів підприємства. 
Оскільки кожен учасник процесу створення фінансових ресурсів є одночасно і 
учасником фінансових відносин, що виходять за його межі, то лише частину 
власних фінансових ресурсів вони можуть спрямовувати на забезпечення 
соціально-економічного розвитку підприємства [8]. 
Фактори, які обумовлюють розвиток елементів фінансового потенціалу та 
впливають на їх збалансованість і ефективність використання, можна поділити на 
дві групи – зовнішні і внутрішні (рис. 1.3) [14]. 
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Рисунок 1.3 – Фактори, що впливають на фінансовий потенціал 
підприємства 
Джерело: [14] 
При цьому слід зазначити, що вплив зовнішніх факторів визначається 
обмежувальними та стимулюючими заходами: податковими ставками, 
процентними ставками, законодавчими, етнічними, суспільними нормами, тиском 
політичних сил тощо [14]. 
Зовнішні фактори несуть в собі низку проблем управління фінансовим 
потенціалом підприємства: можливість втрати чи недоотримання доходів 
підприємством в результаті зміни економічної ситуації та політичної 
нестабільності в країні; втрата підприємством ліквідності та платоспроможності 
внаслідок падіння курсу валют; нездатність господарюючого суб’єкта здійснювати 
розрахунки за своїми зобов’язаннями внаслідок зміни фіскальної політики 
держави; неможливість реалізації раніше випущеної продукції через значні зміни 
кон’юнктури ринків в результаті появи товарів, що дотуються державою [14]. 
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Внутрішні фактори, в свою чергу, обумовлюють наступні проблеми 
управління фінансовим потенціалом: прорахунки у виробничій, фінансовій та 
інвестиційній діяльності підприємства (і, як наслідок, втрата доходів), в результаті 
неорганізованої та неефективної системи управління суб’єктом господарювання; 
простої у виробництві, викликані невиправданим вибором підприємств-
постачальників; відсутність оборотних засобів, що зумовлює збої в реалізації 
продукції, що випускається; зниження фінансових можливостей підприємства 
внаслідок нераціональної структури капіталу через надмірне залучення кредитних 
ресурсів та нездатності вчасно погашати зобов’язання за ними тощо [14]. 
Формування фінансового потенціалу підприємств – це акумулювання всіх 
фінансових ресурсів підприємства при умові раціонального використання їх 
потенційних джерел [15]. 
Отже, фінансовий потенціал утворює вирішальний курс процесу росту, 
розвитку та ефективні засоби можливостей застосування фінансової діяльності і 
відповідає за задоволення результативного руху грошових потоків від одних 
господарюючих суб’єктів до інших. Безсумнівно, для дієвого функціонування 
фінансового потенціалу постає потреба в безпомилковому управлінні ним. 
Менеджмент фінансового потенціалу повинен застосовувати при плануванні 
фінансових потоків весь досяжний інструментарій, у тому числі орієнтацію на 
внутрішні і зовнішні позикові джерела фінансування. Тому завданням управління 
фінансовим потенціалом підприємства є оптимізація фінансових потоків з метою 
максимального збільшення позитивного фінансового результату. Для цього 
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Для більш глибокого вивчення управління фінансовим потенціалом 
необхідно проаналізувати сутність даного поняття. Поняття «управління 
фінансовим потенціалом» вивчалося багатьма вченими-економістами. Аналіз 
економічних джерел дозволив узагальнити наукові підходи до визначення поняття 
«управління фінансовим потенціалом» (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1 - Наукові трактування поняття «управління фінансовим 
потенціалом» 
Автор Визначення поняття «управління фінансовим потенціалом» 
Т. Ю. Назарова  
Процес розробки фінансової стратегії управління, що забезпечує 
підготовку, оцінку і реалізацію програми стратегічного фінансового 
розвитку промислового підприємства, ґрунтується на використанні 
механізмів та інструментів фінансового менеджменту [16]. 
Р. О. Толпежніков  
Є інтегрованим набором управлінських функцій, основними із яких є 
планування, організація, практичне керівництво та контроль за 
досягненням результатів з подальшим коригуванням у разі необхідності, 
нерозривно пов'язане з затвердженими стратегічними цілями 
господарюючого суб'єкта, доступом на ринки капіталу і якістю діючої 
системи менеджменту [17]. 
Г. В. Корнійчук 
Цілеспрямована та керована система організаційних, економічних, 
нормативних, управлінських та регулюючих дій, способів, технологій та 
інструментів, які активно впливають на процеси формування (залучення), 
акумулювання та розподілу фінансових ресурсів за окремими видами 
діяльності й напрямками їх використання, а також трансформації їх в 
інші види економічних ресурсів для забезпечення ними виробничих, 
інвестиційних, соціальних та інших потреб підприємства [18]. 
Т. Н. Толстих 
Комплекс заходів щодо управління фінансовими ресурсами підприємства 
з метою отримання економічної вигоди і безперервної його 
життєдіяльності [19]. 
О. В. Астапова  
Пов'язане із затвердженими стратегічними цілями господарюючого 
суб'єкта, доступом на ринки капіталу і якістю діючої системи 
менеджменту [20]. 
О. Є. Гудзь 
Спрямоване на забезпечення систематизованого надходження й 
ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання 
розрахункової і кредитної дисципліни, адже використання рівня 
фінансового потенціалу – це одна з найважливіших характеристик 
діяльності кожного підприємства [21]. 
Н. М. Гуржій, 
Я. І. Шрамок 
Полягає в ефективному використанні фінансового механізму для 
досягнення стратегічних цілей [22].  
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Джерело: складено автором на основі джерел [16 – 22] 
Кінцевим результатом дослідження ефективності використання фінансових 
ресурсів підприємства, оцінювання їх фінансових можливостей є розроблення 
механізму управління фінансовим потенціалом підприємства; внесення 
пропозицій щодо доцільності змін в стратегіях його економічного розвитку [8]. 
Отже, управління фінансовим потенціалом – це цілеспрямований вплив 
суб´єкта, що ґрунтується на використанні механізмів та інструментів фінансового 
менеджменту на джерела та обсяги фінансових ресурсів з метою забезпечення 
ефективності операційної діяльності підприємства.  
З огляду на особливості розглянутих підходів можна стверджувати, що до 
основних завдань управління фінансовим потенціалом підприємства належать 
[23]: 
1. мобілізація фінансових ресурсів, які є важливими для закріплення 
ефективного виробничого циклу;  
2. дослідження напрямів збільшення прибутку, нарощення 
рентабельності; оперативне виконання наявних зобов'язань як перед клієнтами, 
перед органами доходів і зборів, так і перед працівниками підприємства;  
3. перевірка та контроль за ефективним, раціональним та цільовим 
використанням наявних фінансових ресурсів підприємства тощо. 
В управлінні фінансовим потенціалом підприємства важливого значення 
набуває процес його планування, за допомогою якого забезпечуються і 
конкретизуються основні цілі розвитку підприємства та створюється база для 
здійснення всіх функцій управління. Планування фінансового потенціалу 
передбачає формування сукупності заходів, які встановлюють черговість 
досягнення окреслених цілей з урахуванням можливостей найефективнішого 
використання ресурсів [23]. 
Процес планування фінансового потенціалу є комплексним явищем та 
вирішує певні завдання, до основних з них слід віднести [24]: 
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 прогнозування потенційних проблем, визначення системи очікуваних 
небезпек і можливостей розвитку підприємства; 
 обґрунтування цілей, завдань, стратегії розвитку підприємства, 
проектування бажаного стану підприємства в майбутньому; 
 планування ресурсів і способів їх використання для досягнення цілей 
розвитку підприємства, обґрунтування заходів щодо розширення ресурсної бази, 
структури закупівлі необхідних ресурсів і термінів їх надходження; 
 організація реалізації планів і контроль за ходом їх виконання. 
Планування фінансового потенціалу тісно пов’язане з процесом його 
організації, який спрямований на узгоджену взаємодію та впорядкування 
елементів системи і процедур для виконання програми, досягнення поставлених 
цілей. В процесі організації фінансового потенціалу підвищується ефективність і 
якість роботи, встановлюється відповідальність та полегшується комунікація [23].  
В основі організаційного впливу лежать: організаційне регламентування, 
організаційне нормування і організаційне проектування. Організаційний вплив 
відображає статику системи управління і представляє собою комплекс заходів 
організаційного характеру [25]. 
В процесі управління фінансовим потенціалом підприємства постає 
необхідність контролю за його формуванням та використанням. Процес контролю 
являє собою діяльність суб’єктів контролю, які інтегровані у деяку структуру та 
спрямовані на досягнення поставлених цілей враховуючи поставленні завдання і 
застосовуючи відповідні методи та принципи контролю. При цьому 
використовується не лише людський фактор, а й застосовується обрані вартісні та 
натуральні показники для виявлення тенденцій і можливих відхилень [23]. 
Процес контролю складається з ряду послідовних етапів, до яких ми 
відносимо [23]: 
1. Формування цілей, методів та форм контролю, створення програми, 
визначення ключових параметрів та обрання безпосередніх виконавців контролю. 
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2. Визначення об’єкту контролю, збір необхідної інформації, її обробка 
та графічне представлення, яка дозволить здійснити об’єктивну оцінку ситуації. 
3. Співставлення отриманих результатів з прийнятими нормативами. 
4. Корегування формування та використання фінансового потенціалу з 
урахуванням виявлених проблем. 
Процеси планування, організації та контролю фінансового потенціалу 
підприємства є ключовими елементами його формування, використання та 
розвитку. Виходячи із вищевикладеного постає необхідність дослідження та 
розробки механізму управлінні фінансовим потенціалом підприємства (рис.1.4) 
[23]. 
Для підвищення фінансового потенціалу необхідно застосовувати 
ефективний інструмент перспективного управління фінансовою діяльністю 
підприємства, що підпорядковується реалізації цілей загального його розвитку в 
умовах істотних змін макроекономічних показників, системи державного 
регулювання ринкових процесів, кон'юнктури фінансового ринку та пов'язаної з 
цією невизначеністю - фінансової стратегії [19].  
Фінансова стратегія – один з найважливіших видів функціональних 
стратегій підприємства, який забезпечує всі основні напрями розвитку його 
фінансової діяльності і фінансових відносин шляхом формування довгострокових 
фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного 
коригування напрямків формування та використання фінансових ресурсів при 
змінах умов зовнішнього середовища [26].  
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Рисунок 1.4 – Механізм управління фінансовим потенціалом підприємства 
Джерело: [23] 
З урахуванням місця фінансової стратегії у стратегічному наборі 
підприємства виділяють сутнісні її характеристики (рис. 1.5) [27]. 
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Рисунок 1.5 – Сутнісні характеристики фінансової стратегії підприємства 
Джерело: [27] 
Формування стратегії управління фінансовим потенціалом має включати 
наступні складові [14]:  
 діагностика та прогнозування фінансового потенціалу підприємства; 
 стратегічне і тактичне планування;  
 вибір ефективних фінансових інструментів, у тому числі в межах 
інвестиційних рішень, що приймаються;  
 управління фінансовими ризиками;  
 податкове планування;  
 організаційно-правове оформлення та подальший контроль фінансових 
потоків. 
Зауважимо, що зазначені елементи стратегії управління фінансовим 
потенціалом в кінцевому результаті визначають конкурентоспроможність будь-
якого підприємства, що має за мету отримання позитивного економічного ефекту. 
Досягнення саме цієї мети і повинна забезпечити в перспективі система 
менеджменту в цілому. По суті стратегію управління фінансовим потенціалом слід 
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визначати як систему цілей та перспективних дій на основі створення та реалізації 
підходів й інструментів фінансового менеджменту. Дана система представляє 
собою сукупність планів отримання, накопичення і розподілу фінансових ресурсів 
[14]. 
Оцінка ефективності розробленої стратегії формування фінансового 
потенціалу є заключним етапом розробки даної стратегії підприємства. Розробка 
фінансової стратегії і фінансової політики по найбільш важливим аспектам 
формування фінансового потенціалу дозволяє стверджувати ефективні 
управлінські рішення, пов'язані з розвитком підприємства. 
На результативність управління фінансовим потенціалом впливають 
чинники як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. При цьому, сприятливим 
внутрішнім середовищем вважається те, яке має на меті збільшення ринкової 
вартості підприємства та дотримується визначеної стратегії управління 
фінансовим потенціалом підприємства [23]. 
Отже, визначивши основні складові механізму управління фінансовим 
потенціалом підприємства постає необхідність визначити напрями його 
удосконалення [23]. 
Для удосконалення планування фінансового потенціалу можна застосувати 
оптимізацію структури капіталу з використанням механізму фінансового 
левериджу, як системи майбутнього розвитку компанії. Використовуючи даний 
механізм можна орієнтувати управлінський процес на максимальне збільшення 
прибутку, вартості капіталу за мінімального ризику за умови збереження 
платоспроможності і ліквідності суб’єкта господарювання. Щоб виключити 
фінансові помилки при підготовці і організації планування фінансового 
потенціалу підприємства, треба завжди пов'язувати зміст документів до вимог і 
об'єктивно обумовлених механізмів діяльності підприємства. А для цього 
необхідно вивчити цей механізм [23]. 
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У процесі формування фінансового потенціалу необхідно чітко визначити 
стратегічне бачення підприємства, базову концепцію управління та політику його 
розвитку, що дозволить привести до очікуваного результату. Важливим елементом 
даного процесу є усунення систем та структур, які не узгоджуються або 
протирічать очікуваним результатам при здійсненні змін. Ці удосконалення 
дозволять ефективно управляти фінансовим потенціалом підприємства [23]. 
Запропонований механізм управління фінансовим потенціалом 
підприємства дозволяє формувати фінансовий потенціал на основі методологічних 
підходів до управління та з урахуванням обраної фінансової стратегії [23].  
Механізм управління фінансовим потенціалом підприємства залежить від 
обраного підходу до його управління, що впливає на вибір моделі та показників 
його оцінювання [23]. 
Управління фінансовим потенціалом на основі реалізації основоположних 
функцій управління дозволяє забезпечити пріоритетні напрямки розвитку 
підприємства достатнім обсягом фінансових коштів завдяки планомірному, 
організованому і контрольованому впливу на їх структуру та обсяги [23]. 
 
1.3. Методичні підходи до оцінювання управління фінансовим 
потенціалом підприємств 
 
В економічній науці є багато методів та підходів до оцінювання фінансового 
потенціалу. Важливим аспектом управління фінансовим потенціалом є вибір 
підходів до його реалізації. Управління фінансовим потенціалом базується на 
використанні сукупності наступних наукових підходів [23]: 
 Процесний підхід – визначає управління фінансовим потенціалом 
підприємства, як логічно впорядкований процес, що акумулює в собі 
взаємопов’язані дії, спрямовані на забезпечення ефективності формування та 
реалізації фінансового потенціалу підприємства [28. 
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 Системний підхід – згідно даного підходу управління фінансовим 
потенціалом розглядається як комплекс взаємопов’язаних компонентів. 
 Ситуаційний підхід – визначає потребу у застосуванні певної 
сукупності інструментів та прийомів управління фінансовим потенціалом 
підприємства в особливих умовах його господарської діяльності. 
 Структурний підхід – розкриває структуру компонентів фінансового 
потенціалу з метою виявлення раціональної співзалежності і нарощення 
обґрунтованості розподілу ресурсів між ними. 
 Функціональний підхід – діяльність щодо управління фінансовим 
потенціалом розглядається як сукупність функцій, які потрібно виконати для 
досягнення цілей та передбачає пошук зовсім нових, оригінальних технічних 
рішень для задоволення реальних або потенційних потреб [29]. 
 Ресурсний підхід – пов’язаний із моніторингом ресурсів і націлений на 
врегулювання рівня укомплектованості досліджуваного об’єкта ресурсами, 
потенційно необхідних для здійснення визначеної діяльності. 
 Ринковий підхід – дозволяє визначити рівень фінансового потенціалу 
підприємства як сукупність фізичних і вартісних оцінок окремих його 
компонентів. 
 Виробничий підхід – передбачає становлення та досягнення 
виробничих конкурентних переваг шляхом найбільш раціонального використання 
всіх видів ресурсів для задоволення потреб споживачів при найменшій шкоді 
навколишньому середовищі [30]. 
 Вартісний підхід – головною метою при управлінні фінансовим 
потенціалом виступає максимізація вартості, є фундаментом механізму 
стратегічного і оперативного управління. 
 Цільовий підхід – спрямований на досягнення кінцевих результатів, з 
урахуванням відповідності наявного потенціалу досягненню поставлених цілей. 
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Враховуючи сутність і своєрідність побудови приведених підходів до 
управління фінансовим потенціалом підприємства, визначено, що вони 
знаходяться у нерозривному зв’язку та взаємозалежності, адже формування 
одного тісно пов’язане з процесами створення інших. 
Так, системний підхід вивчається як сукупність пов’язаних елементів. 
Структурний підхід безпосередньо представлений у функціональному підході 
шляхом визначення функцій через призму структури підприємства. Зі свого боку 
функціональний підхід має яскраве вираження у цільовому підході, безперечно 
доповнюючи один одного з погляду досягнення мети [23]. 
Під час здійснення управління фінансовим потенціалом підприємства 
структурний підхід слід розуміти як результативну діяльність структурних 
елементів підприємства, спрямовану на забезпечення ефективного 
функціонування складових фінансового потенціалу підприємства; функціональний 
підхід, як діяльність уповноважених органів, яка націлена на забезпечення 
стимулюючої та регулюючої функцій фінансового потенціалу; процесний підхід, 
який визначається як логічна послідовність дій, спрямованих на реалізацію 
фінансового потенціалу підприємства, системний підхід, як комплекс 
інструментів, методів та способів, які використовуються з метою ефективного 
формування та використання фінансових ресурсів підприємства [23]. 
Отже, комбінування розглянутих підходів до управління фінансовим 
потенціалом підприємства повинне базуватися на врахуванні багатогранних 
концептуальних аспектів, мати комплексний характер, що, відповідно, складатиме 
міцний базис для оцінки фактичного рівня фінансового потенціалу на 
підприємстві, ефективності його використання та розроблення стратегій розвитку 
[23]. 
Серед методів найбільшого поширення набули: індексний, експертний, 
імітаційного, економіко-математичного моделювання тощо. Однак більшість із 
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них спирається на використання статистичної інформації, яка відображає факти 
минулих подій, і не відображає потенційних можливостей підприємства [7]. 
Для оцінювання фінансового потенціалу пропонується логічна 
послідовність операцій, які узагальнено згруповано в етапи спостереження, 
групування та аналізу (рис.1.6) [7]. 
 
Рисунок 1.6 – Схема дій при оцінці управління фінансовим потенціалом 
підприємства 
Джерело: [7] 
Для оцінювання ймовірної величини управління фінансовим потенціалом в 
науці використовують динамічні, когнітивні моделі прогнозування, 
екстраполяцію, які базуються на формалізованих (дуже часто суб`єктивних) 
взаємозв`язках між заданими параметрами, тому це призводить до невідповідності 
між результатами та їх очікуваннями [7]. 
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Отже, методика оцінювання управління фінансовим потенціалом повинна 
базуватися не на оцінюванні існуючих та прогнозованих фінансових результатів 
підприємства та суми залучених кредитів, а на оцінюванні фінансових результатів 
від реалізації всіх видів планів підприємства (інвестиційного, виробничого, 
маркетингового, плану перепідготовки кадрів тощо) [7].  
На даному етапі становлення та розвитку економіки України існує потреба у 
формуванні ефективного інструментарію оцінки фінансового потенціалу на основі 
оцінювання [7]: 
 наявності фінансових ресурсів підприємства;  
 можливості залучення капіталу та ефективного управління 
фінансовими ресурсами. 
При оцінюванні наявних фінансових ресурсів в науковій літературі існує 
методологічна неточність, яка полягає у ідентифікації фінансових ресурсів та 
фінансового стану підприємства [17, 31], що обумовило використання методики 
оцінювання фінансового стану для оцінювання фінансових ресурсів підприємства.  
Фінансовими ресурсами підприємства є власні кошти (прибуток, 
амортизація, статутний капітал, резервний фонд, додатковий капітал, виручка від 
реалізації активів) та позичені кошти (кредити, облігаційні позики). Отже, наявний 
стан фінансових ресурсів слід розглядати як суму власних та позичених коштів 
[7]. 
Як було зазначено вище, потенційні фінансові можливості – це додаткові 
фінансові надходження, які виникають у підприємства в результаті ефективного 
використання матеріальних, інформаційних, трудових та інтелектуальних 
можливостей, зростання іміджу, підвищення кредитоспроможності та 
інвестиційної привабливості підприємства [7]. 
Узагальненим індикатором ефективного використання всіх видів ресурсів є 
економія витрат, індикатором зростання іміджу – приріст ринкової вартості 
підприємства та зниження ставки облігаційної позики, індикатором підвищення 
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кредитоспроможності – зниження величини банківської кредитної ставки, 
індикатором зростання інвестиційної привабливості – приріст ринкової вартості та 
можливості зростання статутного капіталу [7]. 
Кожний із індикаторів зростання можливостей залучення додаткових 
фінансових ресурсів в методиці оцінювання фінансового потенціалу реалізується 
через кінцеві фінансові показники. Сума наявних  фінансових ресурсів – це той 
обсяг коштів, який забезпечує поточні потреби підприємства. Можливі фінансові 
ресурси – це обсяг додаткових коштів, які підприємство може залучити в 
результаті реалізації організаційно-технічних, економічних змін та використання 
переваг ринкового середовища. Методика розрахунку рівня управління 
фінансовим потенціалом підприємства представлена у таблиці 1.2 [7]. 




Можливі фінансові ресурси 
Фінансовий 
потенціал індикатор можливості 
показник додаткового 
фінансування 
1 2 3 4 
Прибуток (П) Економія витрат Приріст прибутку (Δ П) П+Δ П 
Амортизація (А) Приріст вартості 



























Зростання ціни активів Виручка від реалізації зайвих 
активів (ВРа) 
ВРа 
Кредити (К) Зниження величини 
банківської кредитної 
ставки 
Приріст суми кредитів (Δ К) К+ ΔК+ ΔПк 
Зростання прибутку за 
рахунок зменшення витрат 
підприємства 
 (Δ Пк) 
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Облігації (О) Зниження величини 
ставки 
Зростання прибутку за 




Всього     
Джерело: [7] 
Отже фінансовий потенціал підприємства формується за рахунок тих 
коштів, які забезпечують його потреби у поточній діяльності та додаткових 
надходжень в результаті реалізації всього комплексу джерел можливого зростання 
надходжень [7]. 
Запропонована методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства 
дозволяє планувати джерела додаткового залучення коштів на підприємства, 
порівнювати фінансові потенціали вибірки підприємств, для ранжування вибірки 
підприємств з метою формування рейтингу та прийняття інвестиційних рішень [7]. 
Ефективне управління грошовими потоками підприємства забезпечує 
фінансову рівновагу і зниження ризику неплатоспроможності, скорочення потреби 
підприємства в позиковому капіталі, прискорення обороту капіталу (тим самим 
забезпечується зростання суми прибутку) тощо. Чистий грошовий потік є 
важливим результатом фінансової діяльності підприємства. Максимізація даного 
показника забезпечує підвищення темпів економічного розвитку підприємства на 
принципах самофінансування, а також приріст ринкової вартості підприємства [7]. 
Для оцінки рівня управління фінансовими потенціалом підприємства 
необхідно проаналізувати обсяги наявних фінансових ресурсів, їх динаміку і 
віддачу. Ефективне управління грошовими потоками підприємства забезпечує 
фінансову рівновагу і зниження ризику неплатоспроможності, скорочення потреби 
підприємства в позиковому капіталі, прискорення обороту капіталу (тим самим 
забезпечується зростання суми прибутку) і т.д. [32].  
Для визначення рівня управління фінансовим потенціалом доцільно обрати 
показники, які дадуть оцінку стану ліквідності, фінансової стійкості та 
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платоспроможності на підприємстві, а також визначити їх порогові значення [32] 
(табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3 - Показники рейтингової оцінки управління фінансовим 
потенціалом підприємства 
Показник 
Рівень фінансового потенціалу 
Високий Середній Низький 
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу  > 0,5 0,3 – 0,5 < 0,3 
2. Коефіцієнт покриття > 2,0 1,0 – 2,0 < 1,0 
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності > 0,8 0,4 – 0,8 < 0,4 
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,2 0,1 – 0,2 < 0,1 
5. Рентабельність усіх активів > 0,1 0,05 – 0,1 < 0,05 
6. Рентабельність власного капіталу > 0,15 0,1 – 0,15 < 0,1 
7. Ефективність використання активів для 
виробництва продукції 
> 1,6 1,0 – 1,6 < 1,0 
8. Частка заборгованості в загальній сумі джерел > 0,5 0,7 – 0,5 < 0,7 
9. Коефіцієнт забезпечення боргів (заборгованості) > 0,26 0,1 – 0,26 < 0,1 
Джерело: [17] 
В залежності від отриманих результатів будується крива управління 
фінансовим потенціалом та визначається його рівень на конкретному підприємстві 
[32]. 
Розрізняють високий рівень управління фінансовим потенціалом, який 
характеризує прибуткову діяльність та стабільний фінансовий стан на 
підприємстві, середній рівень – визначає діяльність як прибуткову, але 
стабільність фінансового стану є залежною від зовнішніх та внутрішніх змін та 
низький рівень – детермінує фінансову нестабільність підприємства [32]. 
Низький рівень управління фінансовим потенціалом свідчить про існування 
«вузьких місць» у фінансовій сфері, збитковість, неплатоспроможність, кризовий 
стан, загрозу банкрутства [7].  
Високий рівень управління фінансовим потенціалом свідчить про 
ефективність управління всіма бізнес-процесами на підприємстві через ефективне 
використання всіх видів ресурсів (наявних та стратегічних), (матеріальних, 
трудових, часових, просторових, фінансових, інтелектуальних тощо) [7]. 
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Таким чином, використання запропонованого набору показників для рівня 
управління фінансовим потенціалом підприємства дозволить врахувати безліч 
параметрів які їх характеризують, тим самим підвищити точність оцінки [7]. 
Варто зазначити, що дотримання визначеної послідовності дій аналізу 
управління фінансовим потенціалом, до яких ми віднесли спостереження, 
групування та безпосередньо здійснення аналізу дозволить спрогнозувати 
майбутній стан підприємства та виявити невикористані резерви [7]. 
Оцінку слід проводити за адитивним показником, який дасть змогу виявити 
невикористані можливості на підприємстві та дозволить дослідити наявні 
фінансові ресурси [7].  
Таким чином, оцінка управління фінансовим потенціалом – необхідний етап 
стратегічного аналізу та управління. Запропоновані методичні підходи до 
розрахунку рівня управління фінансовим потенціалом охоплюють всі основні 
процеси, що протікають в різних функціональних областях внутрішнього 
середовища підприємства. В результаті забезпечується системний погляд на 
підприємство, який дозволить виявити всі сильні і слабкі сторони, а також 
створити на цій основі комплексний план перспективного розвитку [7]. 
 
Висновки до розділу I 
 
Розділ 1 присвячено визначенню економічної сутності понять «фінансовий 
потенціал», «управління фінансовим потенціалом» в господарській діяльності та 
систематизації складових фінансового потенціалу підприємства, джерел 
формування фінансового потенціалу та факторів, що впливають на фінансовий 
потенціал підприємства. Також проаналізовано дефініції фінансового потенціалу, 
запропонованих вітчизняними науковцями, що являє собою економічну категорію, 
які визначаються як сукупність наявних та тих, що можуть бути мобілізовані, 
фінансових ресурсів. 
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Був визначений механізм управління фінансовим потенціалом підприємства, 
який включає процеси планування, організації та контролю фінансового 
потенціалу підприємства, які є ключовими елементами його формування, 
використання та розвитку. Ключовим елементом даного механізму постає 
стратегія управління фінансовим потенціалом, яка забезпечує всі основні напрями 
розвитку його фінансової діяльності і фінансових відносин шляхом формування 
довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення, адекватного коригування напрямків формування та використання 
фінансових ресурсів при змінах умов зовнішнього середовища. 
Також було визначено методи та підходи до оцінювання управління 
фінансовим потенціалом. Так поширеними є наступні наукові підходи: системний, 
процесний, витратний, результативний, ресурсний, цільовий. Виявлено, що вони 
знаходяться у нерозривному зв’язку та взаємозалежності, адже формування 
одного тісно пов’язане з процесами створення інших. 
Запропонована у 1 Розділі схема дій при оцінці управління фінансовим 
потенціалом підприємства, яка узагальнює етапи спостереження, групування та 
аналізу. 
Таким чином, запропоновано методичні підходи до розрахунку рівня 
управління фінансовим потенціалом, які охоплюють всі основні процеси, що 
протікають в різних функціональних областях внутрішнього середовища 
підприємства. В результаті яких забезпечується системний погляд на 
підприємство, який дозволяє виявити всі сильні і слабкі сторони, а також створити 
на цій основі комплексний план перспективного розвитку. 
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РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПрАТ «СКФ 
УКРАЇНА» 
2.1. Характеристика виробничо – господарської діяльності ПрАТ 
«СКФ Україна» 
 
Приватне акціонерне товариства «СКФ Україна» створене згідно з рішенням 
ФДМУ №40-АТ від 23 червня 1994 року та рішенням зборів уповноважених 
організації орендарів орендного підприємства «Луцький підшипниковий завод» 
№2 від 5 липня 1994 року, на підставі яких орендне підприємство «Луцький 
підшипниковий завод» було перетворено у відкрите акціонерне товариство 
«Луцький підшипниковий завод» згідно з Декретом КМУ №57-93 від 20 травня 
1993 року «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних 
підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» та перейменоване 
рішенням загальних зборів акціонерів від 14 грудня 2006 року з ВАТ «Луцький 
підшипниковий завод» у ВАТ «СКФ Україна», а рішенням загальних зборів 
акціонерів від 16 грудня 2009 року перейменовано з ВАТ «СКФ Україна» у 
Публічне акціонерне товариство «СКФ Україна». У квітні 2017 року відбулася 
зміна назви АТ «СКФ Україна» (публічне) на ПрАТ «СКФ Україна» [33]. 
Таблиця 2.1 - Історія заводу ПрАТ «СКФ Україна» 
Дата Подія 
Липень 1968 Підписаний наказ Міністра автомобільної промисловості СРСР про 
будівництво підшипникового заводу в м. Луцьку 
Червень 1980 Виготовлена перша дослідна партія підшипників, яка була відвантажена на 
КАМАЗ 
Лютий 1981 Виготовлена перша промислова партія підшипників 
Квітень 1982 Випущений мільйонний підшипник. Проведені в 1982-1983 р.р. 
випробування підшипників показали відмінні результати 
Січень 1983 Першому типу підшипника - 7815А був присвоєний Державний Знак якості 
Лютий 1984 Випущений 10-ти мільйонний підшипник 
Червень 1994 Підписаний наказ про реорганізацію орендного підприємства ―Луцький 
підшипниковий завод (ДПЗ-28)‖ у відкрите акціонерне товариство 
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Червень 1997 ―TUV CERT‖ видала сертифікат ІSO 9000 на систему забезпечення якості 
Товариства 
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Продовження таблиці 2.1 
Грудень 1997 ВАТ‖Луцький підшипниковий завод‖ увійшов до складу корпорації SKF 
2000 Розпочате виробництво компонентів підшипників, які постачаються на 
підшипникові заводи SKF в Німеччині, Польщі та Бразилії 
Травень 2004 Президент корпорації SKF Том Джонстоун, перебуваючи в Луцьку з 
робочим візитом, відзначив дуже динамічні позитивні зміни, підвищення 
надійності і якості роботи заводу у всіх напрямках 
Лютий 2007 ВАТ «Луцький підшипниковий завод» перейменоване у ВАТ «СКФ 
Україна». Перехід продукції на бренд SKF замість LBP, що свідчить про 
підвищення  рівня якості продукції 
Грудень 2009 Зміна назви ВАТ «СКФ Україна» на АТ «СКФ Україна» (публічне) 
Квітень 2017 Зміна назви АТ «СКФ Україна» (публічне) на ПрАТ «СКФ Україна» 
Джерело: [34] 
Приватне акціонерне товариство «СКФ Україна», яке входить в корпорацію 
SKF, є єдиним в Україні виробником роликових конічних підшипників та 
компонентів до них. На сьогодні підприємство постачає підшипники в країни СНД 
та Європи, а також в країни Азії та Америки. ПрАТ «СКФ Україна» є основним 
постачальником конічних підшипників для провідних автомобільних та 
тракторних заводів СНД (ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, МТЗ, КрАЗ та інші), потужним 
постачальником підшипників для конвеєрних заводів–лідерів виробників 
автомобільної техніки Європи, Америки та Азії, а також надійним постачальником 
компонентів (кілець після токарної обробки, сепараторів та роликів) для заводів 
корпорації SKF [35]. 
Використання спеціальних сталей, прогресивної технології і сучасного 
устаткування гарантує виробництво якісної і конкурентної продукції. На заводі 
впроваджена і діє система забезпечення якості виробництва підшипників, що 
відповідає вимогам міжнародних стандартів EN ІSO 9002. В 1998 році 
підприємство увійшло до складу корпорації SKF - світового лідера з виробництва 
підшипників, який є нашим стратегічним інвестором [36]. 
Успіх підприємства забезпечують сучасні технології та прогресивні моделі 
управління бізнесом (Sіx Sіgma, Busіness Excellence тощо), що дозволяє ефективно 





Рисунок 2.1 – Організаційна структура ПрАТ «СКФ Україна» 
Продукція заводу широко використовується у виробництві автомобілів, 
тракторів, причепів, комбайнів, різноманітної сільськогосподарської техніки, 
загальному машинобудуванні, забезпечуючи надійну роботу вузлів та механізмів в 
умовах підвищених навантажень [37]. 
Прагнучи повніше забезпечити потреби споживачів, підприємство 
розширює номенклатуру продукції, вдосконалює технологію її виготовлення і 
контролю якості, застосовує сучасні матеріали для консервації та пакування, 
урізноманітнює форми й методи співробітництва з партнерами [36]. 
Політика компанії 
Корпорація SKF веде свій бізнес згідно із законодавством та етичними 
нормами. Для цього створені та реалізовуються політики в різних галузях. 
Політики компанії стосуються багатьох сфер діяльності серед яких комунікації, 
фінанси, збут, постачання, ІT, охорона навколишнього середовища та ряд інших. 
Усі політики компанії ґрунтуються на чинному місцевому законодавстві, 
враховують принципи та цінності компанії SKF та сприяють забезпеченню 
стабільного розвитку підприємства [38]. 
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Компанію характеризують не лише продукція та послуги, які вона пропонує, 
але і система цінностей, якої вона дотримується. ПрАТ «СКФ Україна» як 
складова частина корпорації SKF, керується прийнятими у корпорації цінностями, 
а саме [39]: 
 висока моральність – підприємство бере на себе зобов’язання щодо 
бережливого та відповідального ставлення до навколишнього середовища, 
суспільства та один до одного; 
 розширення повноважень – персонал підприємства завжди старається 
допомогти один одному в досягненні успіху, створюючи та підтримуючи робочу 
атмосферу, де вітається ініціативність, а відповідальність за прийняття рішень 
покладається на того, хто краще розуміється в питанні; 
 відкритість – важливою складовою успіху компанії є політика повної 
відкритості, яка передбачає відкрите, вільне спілкування між співробітниками, 
клієнтами, постачальниками, партнерами та представниками місцевої громади; 
 командний дух – намагаються створити в компанії простір без 
кордонів по географічному чи національному принципах, де кожен буде відчувати 
себе частиною однієї великої команди. 
На ПрАТ «СКФ Україна» діє лінійно-функціональна організаційна 
структура управління: загальне розпорядництво ресурсами і цілепокладання 
входить до лінійних керівників, а управління процесами досягнення поставлених 
цілей у рамках виділених ресурсів і деяких інших обмежень покладається на 
керівників функціональних служб [40]. 
Дана структура характеризуються формою відносин «керівник-підлеглий». 
Вона відображає ступінь поділу управлінської праці, коли накази, розпорядження, 
вказівки видаються лінійним керівництвом та виконуються безпосередньо його 
підлеглими. Кожен керівник відповідає за свій підрозділ, а тому кожен елемент 
структурної ланки зацікавлений працювати ефективно, щоб нормально 
відзвітуватись перед керівництвом [40]. 
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Лінійно-функціональна оргструктура застосовується при вирішенні завдань, 
які постійно повторюються. Вона ефективна для даного підприємства, оскільки на 
ньому здійснюється масове виробництво зі стабільним асортиментом продукції і 
незначними змінами технології виробництва [40]. 
Основними споживачами продукції СКФ Україна є такі світові лідери в 
галузі автомобілебудування, як Volkswagen, Linemar, Getrag, MAN, Meritor, 
Daimler, Isuzu, Hino, Volvo, Scania [41]. 
Позиціонуючи себе як інноваційний лідер в підшипниковій галузі, ПрАТ 
«СКФ Україна» звертає першочергову увагу саме на процес виробництва. ПрАТ 
«СКФ Україна» постійно працює над забезпеченням швидкої, довготривалої та 
безпечної роботи механізмів, підтримує своїх споживачів та стає 
конкурентоспроможнішою завдяки інноваціям. Керуючись потребами споживачів, 
SKF розробляє нові технології та рішення [41]. 
 
2.2. Оцінювання фінансово-економічного стану ПрАТ «СКФ Україна» 
 
Фінансовий стан підприємства є інтегральним поняттям і визначається 
системою показників, які відображають наявність і розміщення засобів, реальні та 
потенційні фінансові можливості. Його визначають на конкретну дату [42]. 
Стабільний фінансово-господарський стан підприємства залежить як від 
внутрішніх можливостей ефективно використовувати існуючі ресурси, так і від 
зовнішніх умов (зміна рівня цін, доступність сировини та матеріалів, зміна ставок 
відсотків і т.п.). Тому інформаційну базу аналізу фінансового стану підприємства 
повинні складати звітні дані підприємства, економічні параметри та варіанти, які 
змінюють зовнішні умови його діяльності, які потрібно враховувати при 
аналітичних оцінках і прийнятті управлінських рішень [43]. 
Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його 
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний тому, що 
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дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать 
від його платоспроможності [44]. 
Платоспроможність визначається здатністю підприємства до швидкого 
погашення своїх короткотермінових зобов'язань за платежами. Для здійснення 
таких операцій необхідні кошти, які підприємство може отримати, перевівши у 
гроші найбільш ліквідну частину своїх мобільних запасів або маючи достатній 
запас грошей у банку й у касі [45].  
Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити 
активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність 
поточних активів для погашення поточних зобов’язань – короткострокової 
кредиторської заборгованості. Ліквідність підприємства в короткостроковому 
періоді визначається його можливостями покрити свої короткострокові 
зобов’язання. Під короткостроковим періодом умовно розуміють строк до одного 
року, хоча іноді він також ототожнюється з операційним циклом [45].  
Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому 
платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, 
вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових 
надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати 
самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел 
формування активів [45].  
Ліквідність і платоспроможність підприємства можна охарактеризувати, 
розрахувавши коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт 
абсолютної ліквідності, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт автономії, 
коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними коштами, коефіцієнт забезпеченості за кредитами та коефіцієнт 
фінансування [45]. 
Далі згідно з обраними показниками проведемо аналіз фінансового стану 
ПрАТ «СКФ Україна» (табл. 2.2).
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Таблиця 2.2 – Показники фінансово-економічного стану ПрАТ «СКФ 
Україна» 
№  Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
І. Показники фінансових результатів діяльності підприємства 
1 Чистий прибуток (збиток) 43580 167657 324388 266157 214081 
ІІ. Показники ліквідності підприємства 
2 Коефіцієнт покриття 1,881 2,390 6,706 6,085 5,769 
3 
Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 0,739 1,153 0,660 0,638 1,942 
4 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,321 0,844 0,000 0,000 1,165 
5 
Чистий оборотний капітал, 
тис. грн. 135126,00 309358,00 633385,00 733894,00 777479,00 




капіталу(автономії) 0,705 0,700 0,870 0,841 0,821 
7 
Коефіцієнт концентрації 
залученого капіталу 0,255 0,264 0,105 0,120 0,124 
8 
Коефіцієнт фінансової 
залежності 1,419 1,429 1,149 1,188 1,218 
9 
Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 0,184 0,342 0,575 0,572 0,539 
10 
Коефіцієнт фінансової 
незалежності 0,705 0,700 0,870 0,841 0,821 
11 
Коефіцієнт забезпечення 
власними коштами 0,384 0,541 0,816 0,783 0,751 
12 Коефіцієнт інвестування - 1,37 1,35 1,96 2,91 
ІV. Показники ділової активності підприємства 
13 
Коефіцієнт оборотності 




заборгованості 4,904 4,781 13,341 11,641 12,152 
15 
Коефіцієнт оборотності 













Продовження таблиці 2.2 
18 
Коефіцієнт оборотності 




засобів(фондовіддача) 2,631 4,091 5,249 5,426 6,038 
20 
Коефіцієнт оборотності 
капіталу 1,775 1,806 1,611 1,660 1,843 
V. Показники рентабельності підприємства 
21 
Коефіцієнт рентабельності 
активів 0,004 0,232 0,342 0,236 0,170 
22 
Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу 0,247 0,892 1,945 2,085 1,393 
23 
Коефіцієнт рентабельності 
продажів 0,058 0,158 0,219 0,158 0,108 
24 
Коефіцієнт рентабельності 
реалізації 0,072 0,232 0,343 0,216 0,140 
Джерело: складено автором 
I. Чистий прибуток. У 2016 – 2017 роках даний показник мав 
тенденцію до зниження, це пов’язано з кризою та коливанням національного 
курсу. Проте, незважаючи на коливання підприємство мало постійний прибуток. 
II. Показники ліквідності підприємства. Коефіцієнт покриття >2 в 
період з 2014 – 2017 роки, що вказує на спроможність підприємства вчасно 
погасити свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності має свої 
коливання у 2014 та 2015 роках, проте більше нормативного значення, що вказує 
на спроможність підприємства погасити свої борги. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності менше нормативного значення у 2015 та 2016 роках (0,2 - 0,35), що 
вказує на не спроможність погасити борги лише за рахунок готівки. Проте 
враховуючи загалом всі показники ліквідності можна зробити висновок про 
платоспроможність підприємства. 
III. Показники фінансової стійкості підприємства дозволяють оцінити 
структуру джерел формування його капіталу та тенденції до втрати незалежності. 
За аналізований період всі показники дотримуються нормативних значень, що 
вказує на платоспроможність та стійкість підприємства. Варто зазначити, що у 
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підприємства не має довгострокових кредитів, а отже зменшується вплив від 
коливань курсу. Варто також зазначити, що кризовим є 2013 рік, спостерігається 
зростання фінансової залежності. 
IV. Показники ділової активності вказують на ефективність 
використання активів підприємства, послідовність політики управління 
виробничими запасами та запасами готової продукції і т.д. [46]. Загалом всі 
показники мають збільшуватися з року в рік. Проте коефіцієнт оборотності 
активів має тенденцію до коливань, це обумовлено кризами 2012 та 2014 років. 
Теж саме стосується коефіцієнтів оборотності кредиторської та дебіторської 
заборгованості. Позитивного значення та чіткої тенденції набуває показник 
оборотності капіталу, що свідчить про розширення ринків збуту та прискорення 
кругообігу коштів. 
V. Показники рентабельності. Рентабельність реалізації вказує на те 
скільки було отримано прибутку з одиниці продукції [47]. Загалом цей показник 
має тенденцію до коливань, це пов’язано зміною оборотності оборотних коштів. 
Коефіцієнт рентабельності продажів має тенденцію до зниження у 2016 – 2017 
роках, так само через те, що обсяги зростають, а ціна залишається незмінною. 
Рентабельність активів і власного капіталу мають коливання, вони також 
обумовленні коливаннями в прибутку. Коефіцієнт рентабельності активів 
характеризує ефективність використання активів підприємства [47]. Чим вищий 
показник, тим більш ефективним є весь процес управління, адже показник 
рентабельності активів формується під впливом всієї діяльності компанії. 
Зробивши аналіз за визначений період можна зазначити, що даний коефіцієнт 
продовжує зростати, а це в свою чергу свідчить про покращення роботи 
підприємства. А зокрема від’ємна рентабельність вказує на від'ємний прибуток , 
тобто збиток, що одержуваний з кожної гривні коштів. 
Отже, за підсумками проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
через те, що підприємство розширює ринки збуту, налагоджує зв’язки з новими 
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споживачами і як наслідок збільшує обсяги продукції, використовуючи при цьому 
одне й те саме обладнання(перевантажуючи його, та зношуючи його) і не 
піднімаючи ціни. Як наслідок маємо погані показники зносу ОЗ, рентабельності 
продажів та реалізації. 
Виробничо-господарська діяльність підприємства багато в чому залежить 
від забезпеченості основними засобами та їх використання. Розвиток виробництва 
є невіддільним від проблеми ефективного використання основних фондів [48]. 
Фізичний знос це поступова втрата засобами праці своїх первісних техніко-
експлуатаційних якостей унаслідок їх використання у виробництві. Аналіз зносу 
дає змогу виявити наскільки основні засоби є придатними для ведення виробничої 
діяльності [48]. 
Ефективність використання основних фондів можна виявити за допомогою 
показників фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача характеризується 
відношенням вартості випущеної продукції до середньорічної вартості основних 
виробничих фондів. А показник фондомісткості є оберненим до показника 
фондовіддачі [49]. 
Аналіз структури, зносу та ефективності використання основних засобів 
проведемо у табл. 2.3. 
Таблиця 2.3 – Показники стану та ефективності використання основних 




2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Коефіцієнт оновлення 
основних фондів 
> 0,1 0,154 0,061 0,139 0,134 0,110 
Коефіцієнт вибуття 
основних фондів 
> 0,1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Коефіцієнт зносу 
основних фондів 
< 0,5 -0,199 -0,316 0,361 0,393 0,427 
Коефіцієнт змінності 
роботи обладнання 
  2,121 2,151 2,160 2,122 2,070 
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  0,943 0,866 0,888 0,862 0,959 
Фондовіддача Збільшення 2,698 3,897 5,462 5,679 6,213 
Фондомісткість Зменшення 0,371 0,257 0,183 0,176 0,161 
Фондоозброєність Збільшення 641,550 907,241 1 208,892 1 353,918 1 469,665 
Коефіцієнт оборотності 
оборотних засобів 




Зменшення 136,555 138,789 155,137 173,829 165,246 
Джерело: складено автором 
Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує частку введених у дію 
основних засобів за певний період у загальній вартості основних засобів на кінець 
звітного періоду [50]. Частка введених основних виробничих фондів є низькою, 
тобто оновлюється обладнання майже екстенсивно. Вибуття основних засобів не 
відбулося. Позитивною в діяльності підприємства є те, що вартість введених у дію 
основних засобів перевищує вартість основних засобів, які вибули. 
Від’ємне значення коефіцієнта зносу у 2013 та 2014 роках свідчить про 
відмінний стан основних засобів ПрАТ «СКФ Україна». З урахуванням того, що 
коефіцієнт зносу знаходиться в нормативних межах у 2015 – 2017 роках проте має 
чітку тенденцію до збільшення - це негативно впливає на виробництво та може 
призвести до техніко-технологічної кризи, а отже ОЗ потребують модернізації. 
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Коефіцієнт змінності показує, скільки змін у середньому працює кожна 
одиниця обладнання. Як бачимо, значення коефіцієнта близьке до 2, тобто 
обладнання на підприємстві працює у 2 зміни. 
Коефіцієнт завантаження обладнання відображає ступінь використання 
обладнання, в досліджуваному періоді показник знаходиться в нормативних 
межах, що вказує на ефективне використання обладнання. 
Коефіцієнт інтенсивного використовування устаткування, який характеризує 
рівень використання устаткування за потужністю приймає нормативні значення 
протягом аналізованого періоду. 
Узагальнюючим показником, призначеним для комплексної характеристики 
роботи обладнання, є коефіцієнт інтегрального навантаження. Виходячи з 
нормативної потреби в основних виробничих засобах у 2013 – 2017 роках 
спостерігається задовільний рівень забезпеченості підприємства технікою. 
Аналіз показників цієї групи не виявив значних проблем з Фондомісткістю, 
Фондовіддачею та Фондоозброєністю основних засобів. Проте, слід зазначити, що 
показник Фондомісткості мав тенденцію до зменшення, але він не є однозначним і 
залежить від багатьох факторів. 
Фондоозброєність збільшується, адже зі збільшенням основних засобів 
виникає необхідність у збільшенні чисельності робітників. Це позитивне явище 
для підприємства. 
Зменшення коефіцієнта оборотності оборотних засобів протягом 2013 – 
2016 років є негативною ознакою, адже свідчить про погану роботу компанії щодо 
поліпшення політики управління запасами, дебіторською заборгованістю, 
грошовими коштами та іншими оборотними активами, проте у 2017 році 
порівняно з 2016 спостерігається покращення даного показника. 
У підсумку отримані наступні наукові результати: 
1. аналіз показників ліквідності вказує на платоспроможність 
підприємства; 
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2. діагностика показників фінансової стійкості характеризує фінансовий 
стан підприємства, як стійкий; 
3. аналіз ділової активності дає змогу зробити висновки про середній 
рівень її на підприємстві; 
4. аналіз показників рентабельності вказує на не ефективний процес 
управління ними, що підтверджується тенденціями до зниження деяких 
показників цієї групи; 
5. аналіз стану та ефективності використання основних засобів дозволив 
виявити вузькі місця у політиці компанії щодо управління запасами, дебіторською 
заборгованістю та іншими оборотними активами, також спостерігається зношення 
основних фондів. 
Отже, результат процесу оцінювання фінансово-економічного стану 
дозволяє засвідчити про його середній рівень на підприємстві. 
 
2.3. Діагностика ефективності управління фінансовим потенціалом 
ПрАТ «СКФ Україна»  
 
Ефективність формування, використання та управління фінансовим 
потенціалом підприємства характеризують такі поняття як фінансовий стан та 
фінансова стійкість [51]. Щоб визначити ефективність системи управління 
фінансовим потенціалом підприємства, потрібно визначити показники, що 
дозволяють здійснити таку оцінку. В якості показників, що відображають 
результат управління фінансовим потенціалом підприємства, використовуються: 
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу  
2. Коефіцієнт покриття 
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності 
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
5. Рентабельність усіх активів 
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6. Рентабельність власного капіталу 
7. Ефективність використання активів для виробництва продукції 
8. Частка заборгованості в загальній сумі джерел 
9. Коефіцієнт забезпечення боргів (заборгованості) 
10. Показники додаткового фінансування (приріст прибутку, приріст 
амортизаційних відрахувань, приріст статутного капіталу, приріст додаткового 
капіталу, приріст відрахувань, виручка від реалізації зайвих активів, приріст суми 
кредитів, зростання прибутку за рахунок зменшення витрат підприємства, 
зростання прибутку за рахунок зменшення витрат підприємства) 
Оцінювання рівня управління фінансовим потенціалом здійснюється на 
основі використання економічних та математичних методів дослідження. 
Найпоширенішими є метод фінансової та математичної статистики, метод 
адитивного та мультиплікативного згортання показників оцінювання фінансового 
стану та фінансових можливостей підприємства, матричний метод, експертний, 
бальний метод тощо [32]. 
Для оцінки управління фінансовим потенціалом підприємства необхідно 
проаналізувати обсяги наявних фінансових ресурсів, їх динаміку і віддачу. 
Ефективне управління грошовими потоками підприємства забезпечує фінансову 
рівновагу і зниження ризику неплатоспроможності, скорочення потреби 
підприємства в позиковому капіталі, прискорення обороту капіталу (тим самим 
забезпечується зростання суми прибутку) і т.д. [32].  
Для визначення рівня управління фінансовим потенціалом доцільно 
застосувати обрані показники, які дадуть оцінку стану ліквідності, фінансової 
стійкості та платоспроможності на підприємстві, а також визначити їх порогові 
значення (табл. 2.4).  
В залежності від отриманих результатів будується крива управління 
фінансовим потенціалом та визначається його рівень на конкретному підприємстві 
[32]. 
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Розрізняють високий рівень управління фінансовим потенціалом, який 
характеризує прибуткову діяльність та стабільний фінансовий стан на 
підприємстві, середній рівень – визначає діяльність як прибуткову, але 
стабільність фінансового стану є залежною від зовнішніх та внутрішніх змін та 
низький рівень – детермінує фінансову нестабільність підприємства. 
Таблиця 2.4 – Експрес-аналіз фінансових показників ПрАТ «СКФ Україна» 
за 2013 – 2017 роки 
Роки 2013 2014 2015 2016 2017 
Коефіцієнт концентрації власного капіталу 
(автономії) 
0,70 0,70 0,87 0,84 0,82 
Коефіцієнт покриття 1,88 2,39 6,71 6,08 5,77 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,00 1,51 4,08 3,65 2,73 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,32 0,84 2,74 2,29 1,17 
Коефіцієнт рентабельності активів -0,01 0,23 0,34 0,24 0,17 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,02 0,89 1,94 2,08 1,39 
Ефективність використання активів для 
виробництва продукції 
1,25 1,26 1,40 1,40 1,51 
Частка заборгованості в загальній сумі джерел 0,30 0,30 0,13 0,16 0,18 
Коефіцієнт забезпечення боргів 
(заборгованості) 
0,42 0,43 0,15 0,19 0,22 
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -3 874 167 657 324 388 266 157 214 081 
Джерело: складено авторами на основі [2] 
Отримані результати фінансових показників порівняємо з нормативними 
значеннями та на їх основі побудуємо криву управління фінансовим потенціалом 
ПрАТ «СКФ Україна» для визначення його рівня (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 – Крива управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» за 2014 – 2017 роки 
Показник 
Рівень фінансового потенціалу ПрАТ "СКФ Україна" 
високий середній  низький 
Коефіцієнт концентрації власного 
капіталу (автономії)       
Коефіцієнт покриття       
Коефіцієнт швидкої ліквідності       
Коефіцієнт абсолютної ліквідності       
Коефіцієнт рентабельності активів       
Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу 
      
Ефективність використання активів для 
виробництва продукції 
      
Частка заборгованості в загальній сумі 
джерел 
      
Коефіцієнт забезпечення боргів 
(заборгованості) 
      
2013  2014 2015 2016 2017 
Джерело: складено автором на основі [2] 
0 
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Керуючись отриманими результатами необхідно зауважити, що рівень 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» в 2013 році був значно 
меншим порівняно з 2014 – 2017 роками. Так як коефіцієнти рентабельності 
активів та рентабельності власного капіталу знаходяться на низькому рівнях 
підприємство не в змозі своєчасно розрахуватися з наявною заборгованістю. 
Протягом 2014 – 2017 років рентабельність активів підвищилася, факторами 
такого підвищення є оптимізація структури оборотних активів, і підвищення суми 
чистого прибутку. Загалом, діяльність компанії була ефективною в 2014 – 2017 рр. 
На зменшення рівня управління фінансовим потенціалом також вплинуло 
неефективне використання активів для виробництва продукції, дана проблема 
спостерігається протягом 2014 – 2017 років. З огляду на це, варто відзначити, що 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» протягом 
досліджуваного періоду знаходиться на середньому рівні. 
Управління фінансовим потенціалом виступає як база для здійснення 
успішного контролю, оскільки надає інформацію щодо номінальних можливостей 
певного об’єкту з генерації фінансових ресурсів. Фактичне недоотримання 
запланованих ресурсів може свідчити про потенційні порушення, вимагаючи 
таким чином проведення певних дій [4, с. 34]. 
Проте, більшість методик базується на використанні статистичної 
інформації, при цьому демонструючи факти минулих подій, і не відображаючи 
потенційних можливостей підприємства. 
Тому, необхідно здійснити дослідження управління фінансовим потенціалом 
підприємства за методикою, яка передбачає розрахунок показників додаткового 
фінансування, що виступають можливостями для підприємства (табл. 2.6).  
Оцінювання рівня управління фінансовим потенціалом не лише дозволяє 
визначити максимальний розмір фінансових ресурсів, що здатне одержати 
підприємство, але і обґрунтувати ступінь використання фінансового потенціалу, 
рівень залучення фінансових ресурсів, якими потенційно володіє підприємство, 
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оцінити ефективність фінансової політики підприємства шляхом порівняння 
значень фінансових потенціалів за кілька періодів, а також визначити величину 
резервів, якими володіє суб'єкт господарювання.  
Таблиця 2.6 – Оцінювання рівня фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ 




Показник додаткового фінансування 
Фінансовий 
потенціал 
1 2 3 4 
  Прибуток (П) Приріст прибутку (Δ П) П+Δ П 
2013 59 008 60 356 119 364 
2014 167 657 108 649 276 306 
2015 324 388 156 731 481 119 
2016 266 157 -58 231 207 926 
2017 214 081 -52 076 162 005 
  Амортизація (А) Приріст амортизаційних відрахувань (ΔА) А+ΔА 
2013 40 793 10 378 51 171 
2014 50 252 9 459 59 711 
2015 39 775 -10 477 29 298 
2016 43 452 3 677 47 129 




Приріст статутного капіталу (ΔСК) СК+ΔСК 
2013 316 874 0 316 874 
2014 316 874 0 316 874 
2015 316 874 0 316 874 
2016 316 874 0 316 874 




Приріст додаткового капіталу (Δ ДК) ДК+ΔДК 
2013 0 0 0 
2014 0 0 0 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 




Приріст відрахувань (Δ РК) РК+ΔРК 
2013 53 0 53 
2014 53 0 53 
2015 53 0 53 
2016 16 541 16 488 33 029 
2017 29 841 13 300 43 141 
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Продовження таблиці 2.6 
  
Виручка від реалізації 
активів (ВРа) 
Виручка від реалізації зайвих активів 
(ВРа) 
ВРа 
2013 752 538 55 812 808 350 
2014 1 064 194 41 977 1 064 194 
2015 1 480 893 15 488 1 480 893 
2016 1 680 212 19 112 1 680 212 
2017 1 981 108 300 896 2 282 004 
  Кредити (К) 
Приріст суми кредитів (Δ К) 
К+ ΔК+ ΔПк Зростання прибутку за рахунок 
зменшення витрат підприємства  (Δ Пк) 




















  Облігації (О) 
Зростання прибутку за рахунок 
зменшення витрат підприємства (Δ По) 
О+ ΔПо 
2013 0 0 0 
2014 0 0 0 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
Всього:     
2013 1 403 368 
2014 2 025 460 
2015 2 350 118 
2016 2 434 583 
2017 3 026 414 
Джерело: складено автором 
За результатами оцінки побудуємо графік динаміки управління фінансовим 
потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» за 2013 – 2017 роки (рис. 2.3.) 
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Рисунок 2.3 – Динаміка зміни рівня управління фінансовим потенціалом 
ПрАТ «СКФ Україна» в 2013 – 2017 роках 
Джерело: складено автором 
Дослідження свідчить, що фінансовий потенціал ПрАТ «СКФ Україна» в 
2013 році був 1 403 368 тис. грн, що в 2,15 разів менше ніж в 2017 році. Найбільшу 
частку фінансового потенціалу підприємства в досліджуваному періоді складали 
виручка від реалізації активів, яка знаходиться в межах 52,54% - 75,40% та 
статутний капітал – 13,02% - 22,58%. При цьому прибуток та кредити знаходяться 
майже на однаковому рівні в формуванні фінансового потенціалу. Варто 
зазначити, що протягом досліджуваного періоду підприємство не отримувало 
додаткового капіталу, який утворюється в результаті переоцінки майна або 
продажу акцій за ціною, вищою від їхньої номінальної вартості. Також на 
підприємстві  спостерігалося істотне вповільнення щодо нарощування прибутку за 
рахунок збільшення витрат. В 2015 році частка прибутку складала 20,47%, проте 
протягом 2016 – 2017 років спостерігалося значне зменшення до 5,53%. 
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Таким чином, можна констатувати, що структура фінансового потенціалу, 
яка склалася на підприємстві в 2013 – 2017 роках, є неприйнятною за рівнем 
забезпечення підприємства прибутком. 
Отже, на нашу думку, підвищення рівня управління фінансовим 
потенціалом ПрАТ «СКФ України» доречно проводити за двома напрямками:  
1. акумуляція додаткових доходів, 
2. максимізація обсягів реальних фінансових ресурсів. 
Підвищення рівня фінансового потенціалу підприємства забезпечує 
можливість трансформації інших потенціалів у результаті їхньої діяльності. При 
цьому власні джерела фінансування становлять основу фінансового потенціалу. 
Але важливим інструментом фінансування діяльності підприємства є позиковий 
капітал, який дозволяє збільшити обсяги функціонування підприємства і який 
формується за рахунок фінансових ресурсів, залучених на умовах позики. 
Таким чином, на підприємстві спостерігається середній рівень управління 
фінансовим потенціалом. 
Уточнимо рівень управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» 
за допомогою модифікованого таксономічного аналізу, який буде представлений у 
розділі 2.4. 
Відповідно до проведених досліджень рівня управління фінансовим 
потенціалом, що дозволяє розробити та реалізувати стратегію його розвитку, яка 
була б спрямована на активізацію ділової активності та зростання 
платоспроможного попиту. Одним з пріоритетних напрямів підвищення рівня 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» повинен стати 
позитивний інвестиційний клімат на підприємстві, що забезпечить залучення 
іноземних інвестицій. Також слід активізувати модернізацію існуючих та введення 




2.4. Модифікований таксономічний аналіз чинників формування 
ефективної системи управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ 
Україна» 
 
Таксономія – наука про правила впорядкування і класифікації 
багатовимірних об'єктів різної природи. Методи і моделі таксономії є більш 
універсальними, ніж, наприклад, метод факторного аналізу, так як пов'язані з 
меншим числом припущень щодо властивостей об'єктів і умов аналізу і мають 
менш складний математичний апарат [52]. 
У більшості випадків початковою метою аналізу є порівняння і вибір 
«кращої» багатовимірної одиниці або скорочення числа аналізованих одиниць чи 
їх ознак [53]. 
Ідея таксономічного впорядкування багатовимірних одиниць включає [54]: 
 визначення ідеального, з точки зору мети аналізу, багатовимірного 
об'єкта; 
 знаходження відстані кожної реальної точки (об'єкта) до ідеальної; 
 впорядкування всіх багатовимірних точок (об'єктів) за ступенем їх 
близькості до ідеальної точки і в виборі кращої з багатовимірних точок за 
критерієм мінімуму відстані до ідеальної точки [55]. 
В основі таксономічних оцінок лежить наступна основна гіпотеза: чим 
ближче між собою значення ознак двох об'єктів, тим ближчі властивості цих 
об'єктів. Отже, для оцінки ступеня схожості або відмінності об'єктів потрібно 
знайти відстань між об'єктами в просторі координат ознак. 
Таксономічна відстань обчислюється або між точками-одиницями, або між 
точками-ознаками, але кожен раз розташованими в багатовимірному просторі. 
Знайдені відстані дозволяють визначити положення кожної точки щодо інших 
точок, виконати їх впорядкування та класифікацію [56]. 
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Головною метою використання методу таксономії є отримання інформації 
про наявність або відсутність однорідності в досліджуваній сукупності об'єктів, 
про певні локальні згущення або розрідження і навіть «вільні простори» у цій 
сукупності точок-об'єктів. Таксономічний показник може набувати значення в 
інтервалі [0;1] та має при цьому таку інтерпретацію: окремий об'єкт (процес) у 
даному періоді тим більше розвинутий, чим ближче значення узагальнюючого 
показника до одиниці. З його допомогою можна оцінити досягнутий у деякий 
період або момент часу «середній» рівень значення ознак, що характеризують 
явище чи процес [57]. 
Методика інтегральної оцінки чинників формування ефективної системи 
управління фінансовим потенціалом підприємства, заснована на методі таксономії 
і включає такі кроки [57]: 
1. Формування множини спостережень. 
2. Стандартизація значень показників. 
3. Розподіл показників на стимулятори та дестимулятори. 
4. Формування вектору-еталону. 
5. Визначення відстані між об’єктами спостережень та вектором-
еталоном. 
6. Розрахунок коефіцієнта таксономії. 
Для обчислення інтегрального показника ефективної системи управління 
фінансовим потенціалом слід віднести такий комплекс показників:  
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу. 
2. Коефіцієнт покриття. 
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності. 
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 
5. Рентабельність усіх активів. 
6. Рентабельність власного капіталу. 
7. Ефективність використання активів для виробництва продукції. 
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8. Частка заборгованості в загальній сумі джерел. 
9. Коефіцієнт забезпечення боргів (заборгованості). 
10. Чистий прибуток (збиток). 
Вхідні дані для розрахунку таксономічного показника стану управління 
фінансовим потенціалом підприємства наведені в табл. 2.7. 
Таблиця 2.7 – Вхідні дані для розрахунку таксономічного показника стану 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Коефіцієнт концентрації власного капіталу 
(автономії) 
0,70 0,70 0,87 0,84 0,82 
Коефіцієнт покриття 1,88 2,39 6,71 6,08 5,77 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,00 1,51 4,08 3,65 2,73 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,32 0,84 2,74 2,29 1,17 
Коефіцієнт рентабельності активів -0,01 0,23 0,34 0,24 0,17 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,02 0,89 1,94 2,08 1,39 
Ефективність використання активів для 
виробництва продукції 
1,25 1,26 1,40 1,40 1,51 
Частка заборгованості в загальній сумі джерел 0,30 0,30 0,13 0,16 0,18 
Коефіцієнт забезпечення боргів 
(заборгованості) 
0,42 0,43 0,15 0,19 0,22 
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -3 874 167 657 324 388 266 157 214 081 
Джерело: складено автором 
Використовуючи значення показників, наведених в табл. 2.7 формуємо 
матрицю спостережень (x). Для проведення подальших розрахунків необхідна 
стандартизація, яка дає змогу звести всю одиницю виміру до безрозмірної 
величини, тобто вирівняти значення ознак [58].  
Таксономічний метод було модифіковано, і запропоновано замість 
середнього значення для більшості показників таких як: коефіцієнт автономії, 
коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної 
ліквідності, коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу, показник ефективності використання активів для виробництва 
продукції, частка заборгованості в загальній сумі джерел та коефіцієнт 
заборгованості використовувати нормативне значення, бо це є більш логічним за 
змістом.  
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Стандартизувати показники можна за формулою [58]: 
,       (2.1) 
де  – стандартизоване значення ознаки j для показника i; 
 – елементи матриці стандартизованих значень; 
 – нормативне значення; 
Після стандартизації значень проводиться диференціація ознак на 
стимулятори та дестимулятори. Підставою такого поділу є характерний вплив 
кожного з показників на рівень розвитку досліджуваного об'єкта. Ознаки, які 
надають позитивний (стимулюючий) вплив на загальний рівень розвитку об'єкта, 
називаються стимуляторами, а ознаки, що уповільнюють розвиток підприємства, – 
дестимуляторами (табл. 2.8) [59]. 
Таблиця 2.8 – Якісні індикатори домінантних напрямів оптимізації 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» 
Показник Класифікація 
Коефіцієнт концентрації власного капіталу (автономії)  Стимулятор 
Коефіцієнт покриття  Стимулятор 
Коефіцієнт швидкої ліквідності  Стимулятор 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  Стимулятор 
Коефіцієнт рентабельності активів  Стимулятор 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  Стимулятор 
Ефективність використання активів для виробництва продукції  Стимулятор 
Частка заборгованості в загальній сумі джерел  Дестимулятор 
Коефіцієнт забезпечення боргів (заборгованості)  Дестимулятор 
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.  Стимулятор 
Джерело: складено автором 
Поділ ознаки на стимулятори і дестимулятори – основа для побудови 
вектора-еталона, який має координати   і формується зі значень 
показників  [60]: 
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   (2.2) 
Після розподілу ознак на стимулятори та дестимулятори на основі елементів 
матриці сформовано вектор-еталон:  
Наступним етапом розрахунку показника оптимальної структури капіталу є 
визначення відстані між окремими спостереженнями і вектором-еталоном. 
Відстань між окремою точкою спостереження та точкою  розраховується за 
формулою (2.3): 
,    
 (2.3) 
де  – відстань між показником та базою порівняння [61].  
Отримані відстані  від об’єктів дослідження до бази 
порівняння. Отримана відстань служить початковим елементом для розрахунку 
показника таксономії за формулою (2.4): 
,      (2.4) 
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де , , , 
  
Отримані результати розрахунків згруповано в табл. 2.9. 








таксономії ( ) 
2013 19,25 0,79  
2014 18,63 0,77  
2015 17,45 0,72  
2016 23,35 0,96  
2017 14,83 0,61  
Джерело: складено автором 
Значення таксономічного показника змінюється в межах від 0 до 1. 
Зростання показника та його наближення до 1 свідчить про покращення 
управління фінансовим потенціалом на підприємстві, і навпаки. 
На рис. 2.4. графічно зображено динаміку зміни інтегрального показника 
таксономії ПрАТ «СКФ Україна». 
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Рисунок 2.4 – Динаміка зміни коефіцієнта таксономії ПрАТ «СКФ Україна» 
в 2013 – 2017 роках 
Джерело: складено автором 
Згідно проведених розрахунків коефіцієнт таксономії ПрАТ «СКФ Україна» 
протягом 2013 – 2017 рр. має тенденцію до збільшення, однак спостерігається 
значене зменшення значення інтегрального показника протягом 2016 р., яке 
свідчить про погіршення системи управління фінансовими потенціалом на 
підприємстві та порушення фінансової стійкості. 
Варто підкреслити, що значення коефіцієнта таксономії було 
найоптимальнішим у 2017 році, що свідчить про позитивну тенденцію щодо 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна». 
Таблиця 2.10 - Градація рівня розвитку об'єктів стосовно досліджуваного 
явища 
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Рівень розвитку  Значення таксономічного показника рівня розвитку 
Найвищий 1,00 – 0,80 
Високий 0,79 – 0,60 
Середній 0,59 – 0,40 
Низький 0,39 – 0,20 
Найнижчий 0,19 – 0,0001 
Джерело: [58] 
За результатами одержаних значень таксономічних показників оцінки 
фінансового потенціалу визначимо типи розвитку управління фінансовим 
потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» (табл. 2.11). 
Таблиця 2.11 - Оцінка рівня управління фінансовим потенціалом ПрАТ 
«СКФ Україна» за 2013 – 2017 роки 
Роки Значення таксономічного 
показника 
Рівень розвитку 
2013 0,21 Низький 
2014 0,23 Низький 
2015 0,28 Низький 
2016 0,04 Найнижчий 
2017 0,39 Низький 
Джерело: складено автором 
Таким чином, застосування таксономічного аналізу для оцінки ефективності 
управління фінансовим потенціалом дозволяє адекватно оцінити рівень розвитку 
менеджменту на підприємстві. Відповідно до даних табл. 2.11 на підприємстві 
протягом досліджуваного періоду спостерігається низький рівень управління 
фінансовим потенціалом, проте 2017 рік знаходиться на межі, що вказує на 
покращення системи менеджменту у цьому напрямку. 
 
Висновки до розділу II 
 
В 2 Розділі було проведено аналіз виробничо-господарської діяльності 
ПрАТ «СКФ Україна». Здійснено оцінювання фінансово-економічного стану 
ПрАТ «СКФ Україна», яке полягало у аналізі прибутку, рентабельності та 
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фінансового стану, а також в аналізі структури, зносу та ефективності 
використання основних засобів. 
Дослідження показало, що через те, що підприємство розширює ринки 
збуту, налагоджує зв’язки з новими споживачами і як наслідок збільшує обсяги 
продукції, використовуючи при цьому одне й те саме 
обладнання(перевантажуючи його, та зношуючи його) і не піднімаючи ціни, як 
наслідок на підприємстві погані показники зносу основних засобів, рентабельності 
продажів та реалізації. 
Щодо основних фондів, то за досліджений період варто зробити висновок, 
що оновлюється обладнання майже екстенсивно, а отже основні засоби 
потребують модернізації. Варто зауважити, що політика управління запасами, 
дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та іншими оборотними 
активами потребує вдосконалення. 
У підсумку отримані наступні наукові результати: 
1) аналіз показників ліквідності вказує на платоспроможність 
підприємства; 
2) діагностика показників фінансової стійкості характеризує фінансовий 
стан підприємства, як стійкий; 
3) аналіз ділової активності дає змогу зробити висновки про середній 
рівень її на підприємстві; 
4) аналіз показників рентабельності вказує на не ефективний процес 
управління ними, що підтверджується тенденціями до зниження деяких 
показників цієї групи; 
5) аналіз стану та ефективності використання основних засобів дозволив 
виявити вузькі місця у політиці компанії щодо управління запасами, дебіторською 
заборгованістю та іншими оборотними активами, також спостерігається зношення 
основних фондів. 
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Отже, результат процесу оцінювання фінансово-економічного стану 
дозволяє засвідчити про його середній рівень на підприємстві. 
В 2 Розділі було досліджено та оцінено ефективність системи управління 
фінансовим потенціалом підприємства, за допомогою показників, що 
відображають результат управління фінансовим потенціалом підприємства. Було 
виявлено рівні фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ Україна» потягом 2013 – 2017 
років. Таким чином, на підприємстві спостерігається середній рівень управління 
фінансовим потенціалом. За результатами досліджень було визначено пріоритетні 
напрямки стратегії управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна».  
Для аналізу чинників формування ефективної системи управління 
фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» було здійснено та модифіковано 
таксономічний аналіз і запропоновано замість середнього значення для більшості 
показників використовувати нормативне значення, бо це є більш логічним за 
змістом. На основі отриманих результатів побудовано графік динаміки зміни 
коефіцієнта таксономії ПрАТ «СКФ Україна» в 2013 – 2017 роках. З результатами 
дослідження було отримано висновки, що на ПрАТ «СКФ Україна» протягом 
досліджуваного періоду спостерігається низький рівень управління фінансовим 
потенціалом. 
Тому, необхідно розробити дієву стратегію, яка дозволить підвищити рівень 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна».
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РОЗДІЛ III. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПрАТ «СКФ УКРАЇНА» 
3.1. Проблеми ефективної реалізації управління фінансовим 
потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» в сучасних умовах та шляхи їх вирішення 
 
Проблема пошуку шляхів зміцнення фінансового стану підприємства та 
оптимізації управління її фінансовим і в цілому сукупним конкурентоспроможним 
потенціалом продовжує зберігати свою актуальність протягом усього періоду 
переходу і розвитку ринкових відносин в економіці країни. Причому рішення цієї 
проблеми носить як теоретичний, так і практичний характер, а сама проблемність 
обумовлена специфічністю ринкових відносин і недосконалістю методологічного 
підходу до її вирішення [62]. 
Діагностика фінансового потенціалу підприємства дозволяє виявити 
найбільш істотні проблеми (вузькі місця) в виробничо-господарської і фінансової 
діяльності підприємства, встановити причини їх виникнення, визначити шляхи 
збільшення позитивного фінансового результату, що є важливою умовою 
стабільності та конкурентоспроможності організації. Змістовна сторона 
управління фінансами найбільш повним чином розкривається в видах управління, 
що реалізують його функції. Фінансовий аналіз (аналіз фінансово-господарської 
діяльності) покликаний формувати інформацію, необхідну для прийняття 
управлінських рішень, в галузі фінансів, виходячи з ситуації, що склалася і що 
проявилися тенденцій, виявлених проблем. Аналіз спирається на бухгалтерську, 
статистичну, оперативну документацію, звітність. В ході фінансового аналізу 
широко використовуються методи аудиту [63]. 
Фінансове прогнозування виявляє очікувану в перспективі картину стану 
фінансових ресурсів і фінансових процесів, можливі варіанти здійснення 
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фінансової діяльності і служать тим самим передумовою фінансового планування 
[64]. 
Планування фінансових ресурсів і фінансової діяльності встановлює 
параметри майбутнього стану фінансової системи, величини і джерела отримання 
фінансових ресурсів та канали їх витрачання, ступінь відповідності надходжень і 
витрат, рівень дефіцитності ресурсів. Основою фінансового планування служить 
складання і прийняття бюджетів і фінансових балансів. Складовою частиною 
фінансового планування є розробка і затвердження фінансових розділів цільових 
програм, бізнес-проектів, бізнес-планів [64]. 
Оперативне регулювання фінансів здійснюється з метою реагування на 
ситуацію, що складається, прийняття поточних рішень, коригування бюджетів, 
балансів, фінансових планів, здійснених виниклими обставинами, а також 
перерозподілу, зміни цільової спрямованості фінансових ресурсів в світлі нових 
завдань [65]. 
Контроль за станом фінансів, ходом фінансової діяльності на всіх рівнях 
фінансової системи покликаний служити ланкою зворотного зв'язку в ланцюзі 
управління, надавати органам управління фінансами інформацію про дотримання 
законів, правил, норм витрачання, використання фінансових ресурсів, грошових 
коштів, виконання бюджетів, балансів. Елементом фінансового контролю служить 
аудиторська перевірка [65]. 
Облік фінансових ресурсів виявляє їх стан, наявність на поточний момент, 
збереження, динаміку зміни, наявність резервів [65]. 
Особливостями управління фінансовим потенціалом підприємства є 
наступні [66]: 
 врахування впливу конкуренції; 
 визначення фінансових ресурсів; 
 представлення об'єктом управління прояву результатів управління 
через розмір й строки протікання грошових потоків; 
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 необхідність оптимального розподілу й перерозподілу фінансових 
ресурсів; 
 розробка й прийняття рішень по досягненню певного компромісу між 
вимогами прибутковості, надійності й ліквідності капіталу промислових 
підприємств; 
 потреба у формуванні фінансових ресурсів з різних джерел; 
 регулювання структурних перетворень фінансового потенціалу; 
 використання методів, управлінського впливу на фінансові ресурси. 
До основних напрямків управління фінансовим потенціалом підприємства, 
можна віднести [67]: 
1. вдосконалення планування фінансових ресурсів; 
2. проведення діагностики фінансового стану підприємства; 
3. вдосконалення методології та методичного забезпечення його оцінки; 
4. створення системи фінансового моніторингу на підприємстві. 
Також, сьогодні дієвим механізмом створення конкурентних переваг як на 
макроекономічному рівні, так і на рівні окремого підприємства є стратегія. 
Відсутність стратегії чи помилки у її виборі призводять до неефективного 
використання обмежених виробничих ресурсів, втрати часу як найціннішого 
чинника ринкового успіху. 
Під фінансовою стратегією доцільно розуміти гнучку, узагальнену модель 
розвитку фінансової системи суб’єкта господарювання, яка забезпечує її стійкість 
та адаптацію до зміни економічної ситуації, тобто формування стійкого 
фінансового потенціалу [67]. 
Стратегічне управління фінансовим потенціалом суб’єктів господарювання 
як система заходів, спрямованих на забезпечення їхньої фінансової стійкості в 
процесі стратегічного розвитку, передбачає чотири головні етапи [67]: 
 стратегічний аналіз фінансової стійкості; 
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 формування, вибір та оцінка стратегій забезпечення фінансової 
стійкості суб’єкта господарювання; 
 забезпечення реалізації обраної стратегії; 
 контроль за її реалізацією. 
З метою розроблення рекомендацій щодо напрямів удосконалення 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» у процесі забезпечення 
підприємства необхідними фінансовими ресурсами доцільно виокремити основні 
причини низької ефективності діяльності:  
 зовнішні, зумовлені несприятливими економіко-інституційним 
середовищем;  
 внутрішні, пов’язані з недоліками організаційно-економічного 
механізмів функціонування підприємства. 
З метою подальшого нарощування фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ 
Україна» пропонується використання інвестиційної стратегії, що включає чотири 
стадії впровадження: 
 факторний аналіз рівня використання фінансового потенціалу та 
визначення цільових орієнтирів бажаного стану фінансової системи; 
 оцінка можливості збільшення фінансового потенціалу на основі 
розробки напрямів реалізації інвестиційної стратегії; 
 оптимізація структури капіталу ПрАТ «СКФ Україна» з 
використанням механізму фінансового левериджу; 
 контроль реалізації стратегії і зміни рівня фінансового потенціалу; 
 коригування управління фінансовим потенціалом підприємства з 
урахуванням результатів реалізації інвестиційних проектів. 
Основний напрямок інвестиційної стратегії для ПрАТ «СКФ Україна» 
передбачає реалізацію проекту з встановлення установки електронно-променевої 
плавки титану. 
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Для поліпшення стану фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ Україна» буде 
вестися робота по підвищенню конкурентоспроможності продукції, що 
випускається, перш за все за рахунок підвищення її якості, зменшення кількості 
браку і зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції. 
Позитивними фактами такого напрямку є оновлення необоротних засобів, 
максимізація рентабельності власного капіталу, поліпшення поточної фінансової 
незалежності та мінімізація рівня фінансових ризиків. 
 
3.2. Обґрунтування економічної ефективності проекту з встановлення 
установки електронно-променевої плавки титану, як захід удосконалення 
управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» 
 
Після проведення аналізу та систематизації теоретичного матеріалу у 
першому розділі та аналізу фінансово-економічної інформації поданому у другому 
розділі, заключним етапом дослідження є розробка проекту впровадження обраної 
програми удосконалення управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ 
Україна» 
Маючи на меті подальше зміцнення фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ 
Україна» ми виокремили напрямки за яким буде це здійснюватися, а саме: 
1. Стратегічне управління фінансовим потенціалом шляхом 
встановлення установки електронно-променевої плавки титану. 
2. Оптимізація структури капіталу ПрАТ «СКФ Україна» з 
використанням механізму фінансового левериджу. 
Відмічені заходи дають можливість реалізувати індивідуальну раціональну, 
економічно обґрунтовану програму модернізації та технічного переоснащення 
ПрАТ «СКФ Україна», доцільність проекту забезпечує ефективну реалізацію 
фінансової політики, надаючи необхідну інформацію щодо обсягу наявних та 
можливих фінансових ресурсів. 
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Титан – це метал, без якого не обійтися при виробництві літаків. Це легкий, 
міцний і нержавіючий матеріал. Оскільки титан не ржавіє, він застосовується при 
будівництві хімічних заводів і виробництві медичного обладнання. Такі його 
властивості, як легкість і твердість, необхідні для літакобудування. 
У кожного підшипника є попередньо визначений строк експлуатації. Однак, 
дослідження свідчать, що з різних причин не всі підшипники досягають цього 
строку. Весь строк експлуатації підшипника можна розділити на окремі етапи, які 
мають найбільший вплив на його тривалість. До цих етапів належать: монтаж, 
змащування, вирівнювання, базовий моніторинг стану та демонтаж. Тому ці етапи 
є надзвичайно важливими для досягнення максимального можливого строку 
експлуатації підшипника. Застосовуючи належні методи проведення технічного 
обслуговування та використовуючи необхідні інструменти, можна значно 
продовжити строк експлуатації підшипника, а також підвищити продуктивність і 
ефективність цілого агрегату [68]. 
Використання установки електронно-променевої плавки титану у 
виробництві ПрАТ «СКФ Україна» дозволить в свою чергу в 1,7 рази знизити 
масу деталей, зберігши показники міцності і довговічності. 
Процедура обробки титану кардинально відрізняється від аналогічних дій, 
націлених на роботу зі сталлю. При виробництві фахівці ПрАТ «СКФ Україна» 
використовуватимуть особливі технології, які передбачають: 
1. Високий ступінь очищення зварювального поля від газів на етапі 
виконання зварювальних робіт. 
2. Нагрівання сплавів в найбільш оптимальною для цього середовищі – 
аргоні. 
3. Ковку при більш низьких температурах і більш високому тиску в 
порівнянні з куванням стали (з урахуванням особливостей того чи іншого 
титанового сплаву з метою уникнення можливих неприпустимих деформацій 
вироби). 
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4. Застосування плоских штампів при виготовленні деталей. 
5. Виключення ймовірності утворення альфірованного шару, який 
негативно впливає на пластичність. 
6. Застосування холодного вільного кування або гарячого штампування в 
залежності від складності майбутнього продукту (останнє використовується для 
виробництва найбільш складних по геометричній формі деталей, що вимагають 
«ювелірної» роботи майстра). 
7. Механічну обробку виробів, виконаних з титанових сплавів (мало- і 
середньолегованих типів) шляхом проведення кування і гарячого штампування ін. 
Виготовлення виробів з титану поєднує в собі можливості підвищення 
якості виробів і зниження витрат на їх виробництво, що в свою чергу матиме 
позитивний вплив на розвиток фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ Україна». 
З метою визначення параметрів проекту пропонуються наступні критерії: 
1. максимальний термін окупності 4 роки; 
2. комерційна привабливість (прибутковість), заснована на 
платоспроможності та наявності потенційного попиту на підшипники роликові 
конічні та компоненти. 
Для ефективного виконання зазначеного проекту доцільно скласти 
календарний план виконання робіт, в якому перелічуються найменування робіт, 
технологій, необхідних для встановлення установки електронно-променевої 
плавки титану. 
Таблиця 3.1 – Календарний план реалізації проекту 






Вибір установки електронно-променевої 
плавки титану 
10 січня 2019 р. 10 000 
2. Придбання устаткування 10 січня 2019 р. 11 311 043 
3. Монтаж устаткування 1 лютого 2019 р. 524 832 
4. 
Налагодження та тестування технологічних 
процесів 
20 лютого 2019 р. 226 221 
5. Навчання персоналу 30 березня 2019 р. 150 000 
6. Закупка сировини 15 квітня 2019 р. 9 100 000 
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7. Перша фаза виробництва (30%) 1 травня 2019 р. 3 000 000 
8. Друга фаза виробництва (70%) 1 жовтня 2019 р. 6 000 000 
9. Вихід на повну виробничу потужність 1 грудня 2019 р. 9 250 000 
         Всього 39 572 096 
Джерело: складено автором 
Як видно з таблиці 3.1 найбільші грошові вкладення необхідні на придбання 
устаткування, закупку сировини, тари та безпосередньо на саме серійне 
виробництво. Устаткування буде придбане в українського виробника NORDEX. 
Для впровадження обраного проекту підприємству не потрібно наймати 
додаткових працівників, тому що ПрАТ «СКФ Україна». повністю 
укомплектований кваліфікованими кадрами. 
На наш погляд, необхідно провести тимчасову реструктуризацію бренд 
команди, щоб вона набула матричної структури управління, рисунок 3.1. Тобто, 
необхідно обрати керівника проекту, визначити виконавців проекту, сформувати 
групу, яка буде повністю закріплена за даним проектом. Цим буде встановлений 




Рисунок 3.1 – Проектна матрична організаційна структура 
Джерело: [69] 
Розглянемо основні види витрат, які будуть здійснені в період реалізації 
проекту. 
Плановий обсяг випуску продукції представлений в таблиці 3.2. 
Таблиця 3.2 – Плановий обсяг випуску продукції 
№ Обсяг випуску 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
1.  Пiдшипники роликовi конiчнi, шт. 2 168 250 2 141 750 2 208 750 2 213 417 
2.  Компоненти, шт. 16 044 000 16 064 000 16 279 000 16 364 000 
        Всього 18 212 250 18 205 750 18 487 750 18 577 417 
Джерело: складено автором 
Оскільки планується збільшення обсягів виробництва з кожним роком, то в 
2019 році буде виготовлено 18 212 250 шт, в 2020 році – 18 205 750 шт, в 2021 році 
– 18 487 750 шт та в 2022 році – 18 577 417 шт. 
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В таблиці 3.3 приведено розрахунки всіх компонентів необхідних на 
виробництво 1000 штук підшипників та розрахунок матеріальних витрат на їх 
виготовлення. 
Таблиця 3.3 – Витрати на сировину та матеріали для виробництва 1000 штук 
підшипників 
№ 










витрати на 1000 
шт, грн. 
1. Карбід хрому кг 0,16 550,00 88,00 
2. Титан кг 0,38 1 300,00 494,00 
3. Вода л 1 000,00 0,40 400,00 
4. Алюміній кг 0,03 38,50 1,17 
5. Ванадій  кг 0,02 1 260,00 28,73 
        Всього 1 011,90 
Джерело: складено автором 
Виходячи з таблиці 3.2 можна зробити висновок, що матеріальні витрати 
для виробництва 1000 штук підшипників складають 1011,90 грн. Приведемо 
наглядну структуру матеріальних витрат (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Структура матеріальних витрат для виробництва 1000 штук 
підшипників 
Джерело: складено автором 
З рисунку 3.2 видно, що матеріальні витрати на виробництво складаються з 
п’яти позицій, най витратнішими є вартість титану та води для охолодження. 
При виробництві продукції підприємство може зіткнутися з іншими 
статтями витрат, такими як: брак, страхування та обслуговування обладнання. 
Розрахунок цих витрат наведений у таблиці 3.4. 
Таблиця 3.4 – Інші витрати для забезпечення виготовлення продукції 
№ Статті витрат 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
1.  Обслуговування обладнання, грн. 85 000 74 000 91 000 90 000 
2. Виробниче страхування, грн. 100 000 100 000 100 000 100 000 
3. Інші витрати, грн. 32 000 34 000 36 000 39 000 
        Всього 217 000 208 000 227 000 229 000 
Джерело: складено автором 
Аналізуючи статті інших витрат можна зробити висновок, що найбільшу 
частку серед них займає виробниче страхування майна та обслуговування 
обладнання. Важливе значення відіграють витрати на процес виготовлення 
продукції, а саме витрати на електроенергію та технологічні ресурси, їх обрахунок 
представимо у таблиці 3.5. 
Таблиця 3.5 – Витрати на енергоресурси для технологічного процесу 
№ 


















Витрати за роками, грн. 




кВт/год 6,80 2,71 18,42 
335 560 335 440 340 636 342 288 
2. Газ  3,60 14,59 52,51 956 318 955 977 970 784 975 493 
      Всього 70,93 1 291 878 1 291 417 1 311 420 1 317 781 
Джерело: складено автором 
Ціни на енергопослуги вказано згідно інформації наданої на офіційних 
сайтах ПАТ «Волиньгаз» та ПрАТ «Волиньобленерго». Тому для наочної оцінки 




Рисунок 3.3 – Структура витрат на енергоресурси 
Джерело: складено автором 
Для збуту продукту необхідно врахувати і витрати на транспортування до 
місць збуту, а також витрати посередників з продажу. Дані витрати є змінними, 
тобто прямо залежать від виробленого обсягу товару, тому розрахуємо їх на 1000 
шт. (таблиця 3.6). 
Таблиця 3.6 – Змінні витрати на збут продукції 
№ Найменування  
На 1000 
шт., грн. 
Витрати по рокам, грн. 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
1.  Транспортні витрати 3,50 63 743 63 720 64 707 65 021 
2. Витрати на посередників 1,90 34 603 34 591 35 127 35 297 
  Всього 5,40 98 346 98 311 99 834 100 318 
Джерело: складено автором 
Для розрахунку собівартості продукції потрібно визначити змінні та 
постійні витрати. Змінні витрати розрахуємо у таблиці 3.7 виходячи з розрахунку 
на виробництво 1000 шт підшипників. 
Таблиця 3.7 – Змінні витрати для виробництва 1000 штук підшипників 
№ Найменування  
Величина, 
грн./ 1000 
Витрати за роками, грн. 




Сировина і основні 
матеріали 
1 011,90 18 428 947 18 422 369 18 707 725 18 798 458 
2. Енерговитрати 70,93 1 291 878 1 291 417 1 311 420 1 317 781 
3. Витрати на збут 5,40 98 346 98 311 99 834 100 318 
         Всього змінні 
         витрати 
1 088,23 19 819 170 19 812 097 20 118 979 20 216 557 
Джерело: складено автором 
Постійні витрати не залежать від зміни обсягу виробництва, тому 
розрахуємо їх за роками (таблиця 3.8). 
Таблиця 3.8 – Постійні річні витрати ПрАТ «СКФ Україна» 
№ Найменування  
Витрати за роками, грн. 
2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
1.  Фонд оплати праці 52 857 000 68 925 000 74 658 000 80 391 000 
2. 
Утримання із фонду заробітної 
плати 
11 628 540 15 163 500 16 424 760 17 686 020 
3. Інші витрати 3 085 720 2 443 000 2 213 680 1 984 360 
      Всього постійні витрати 67 571 260 86 531 500 93 296 440 100 061 380 
Джерело: складено автором 
В таблиці 3.8 відображені постійні річні витрати, які включають: витрати на 
оплату праці та інші витрати. 
Розрахуємо в таблиці 3.9 собівартість виробництва 1000 шт підшипників, 
враховуючи постійні і змінні витрати. 






Собівартість за роками 








4 728,44 86 115 490 597 86 084 755 751 87 418 175 200 87 842 158 452 
3. Собівартість 5 816,67 105 934 660 958 105 896 852 599 107 537 153 736 108 058 715 209 
Джерело: складено автором 
З таблиці 3.9 розуміємо, що собівартість виробництва 1000 штук 
підшипників буде 5 816,67 грн. Змінні витрати складають близько 1088,23 грн., 
постійні 4 728,44 грн., собівартість всього обсягу продукції по рокам, очевидно 




Рисунок 3.4 – Структура собівартості продукції 
Джерело: складено автором 
Знаючи постійні і змінні витрати на виготовлення продукції ми можемо 
розрахувати ціну, для цього використовуємо наступні дані: середню норму 
прибутку на ринку, яка становить близько 30% та податок на прибуток, що 
дорівнює 18% у 2017 році. Ціну розрахуємо за формулою 3.1: 
     (3.1) 
де   – ціна за 1000 шт. підшипників, грн.; 
 – собівартість виробництва 1000 шт. підшипників, грн; 
 – середня норма прибутку на ринку, %; 
 – податок на прибуток. 
Отже ціну 1000 шт. підшипників розрахуємо в таблиці 3.10. 











1000 шт., грн. прибуток, % 
Пiдшипники роликовi конiчнi 5816,67 30% 18% 8 922,77 
Джерело: складено автором 
Наступним кроком є знаходження точки беззбитковості для даного проекту. 
Точка беззбитковості відображає ту кількість реалізації товару, за якої 
підприємство не зазнає фінансових втрат. Якщо об’єм реалізації більший за точку 
беззбитковості – підприємство отримує прибуток, і навпаки. 
Розрахуємо точку беззбитковості в натуральних одиницях за формулою 3.2 
[70]: 
     (3.2) 
де   – точка беззбитковості; 
 – постійні витрати на виробництво 1000 шт. підшипників; 
 – середнє значення ціни продукції; 
 – змінні витрати на виробництво 1000 шт. підшипників. 
 
Для наочної демонстрації економічного і фінансового стану проекту 
складемо графік (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Графік беззбитковості 
Джерело: складено автором 
Отже, при виробництві більше 604 штуки підшипників підприємство буде 
отримувати прибуток. Якщо плановий обсяг виробництва перевищує точку 
беззбитковості, то у підприємства з’являється запас фінансової міцності (ЗФМ). 
Він показує на скільки можна скоротити обсяги реалізації без збитків.  
Отже, при реалізації товару на ринку можна маневрувати ціною, при цьому 
зменшуючи виручку від реалізації в межах запасу фінансової міцності, що дасть 
змогу підприємству перемагати в ціновій конкуренції. 
Основні економічні показники проекту представлені у вигляді таблиці 3.11. 
Таблиця 3.11 – Основні економічні показники проекту в перший рік 
реалізації 




1. Річний обсяг виробництва продукції шт 18 370 792 
2. Ціна продукції грн 8,92 
3. Собівартість продукції грн 5,82 
4.  Точка беззбитковості шт 604 
5. Чистий прибуток грн 57 061 556 
Джерело: складено автором 
Показники, представлені у таблиці 3.11 дають позитивну оцінку проекту 
встановлення установки електронно-променевої плавки титану, оскільки вже за 
перший рік підприємство отримає чистий прибуток у розмірі 57 061 556 грн. 
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Проведемо аналіз планового обсягу продажів на 2019 – 2022 роки (табл. 
3.12) 
Таблиця 3.12 – Плановий обсяг продажу за роками 
Рік 
Найменування 
Пiдшипники роликовi конiчнi 
Кількість, шт Обсяг продажу (з ПДВ), грн. 
2019 18 212 250 195 004 524 
2020 18 205 750 194 934 926 
2021 18 487 750 197 954 393 
2022 18 577 417 198 914 483 
Всього 73 483 167 786 808 326 
Джерело: складено автором 
Отже, можна зробити наступні висновки: за чотири роки дії проекту 
підприємством буде реалізовано 73483167 штук підшипників. Обсяг продажу за 4 
роки складе 786 808 326 грн. 
Наведемо фінансовий план проекту встановлення установки електронно-
променевої плавки титану у таблиці 3.13. 






Роки   Сума, грн. 





















грн 105 934 661 105 896 853 107 537 154 108 058 715 319 368 667 
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% 68,95 68,95 68,95 68,95 х 
Джерело: складено автором 
Аналізуючи таблицю 3.13 можна зробити висновок, що після встановлення 
установки електронно-променевої плавки титану підприємство отримуватиме 
прибуток, що є дуже позитивною тенденцією для зміцнення фінансового 
потенціалу. 
Заключним етапом розрахунку ефективності впровадження даного проекту є 
розрахунок чистої дисконтованої вартості (ЧДВ). 
Для розрахунку чистої дисконтованої вартості визначаємо ставку 
дисконтування, вона складається з: ставки рівня інфляції, рівня ризику та 
відсоткової ставки банку. Згідно даних Національного банку України рівень 
інфляції у 2018 році становить 5,6% [71], відповідно до інформації наданої 
«АСВІО Банк» відсоткова ставка за кредитом для розвитку бізнесу у національній 
валюті становить 18% [72]. Рівень ризику для машинобудівної галузі становить 
5%. Для проекту приймемо ставку дисконту в розмірі 25,0%. Також для цих 
розрахунків необхідно зробити прогноз руху грошових коштів, щоб дізнатися яка 
сума у нас залишиться наприкінці проекту (таблиця 3.14). 
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Таблиця 3.14 – Прогноз руху грошових коштів 
№ Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
Надходження, грн.:   
1. Від реалізації продукції 195 004 524 194 934 926 197 954 393 198 914 483 
2. Інвестиції 250 000 000       
3. Амортизація 1 131 104 1 131 104 1 131 104 1 131 104 
Всього надходження: 446 135 628 196 066 031 199 085 497 200 045 587 
Видатки, грн.:   
1. Сировина та матеріали 18 428 947 18 422 369 18 707 725 18 798 458 
2. Паливо і енергія 1 291 878 1 291 417 1 311 420 1 317 781 
3. Оплата праці 52 857 000 68 925 000 74 658 000 80 391 000 
4. 
Нарахування на фонд оплати 
праці 
11 628 540 15 163 500 16 424 760 17 686 020 
5. 
Витрати на утримання, монтаж  
та налагодження устаткування 
12 062 096       
6. Витрати на збут 98 346 98 311 99 834 100 318 
7. Сплата ПП 16 032 575 16 026 853 16 275 103 16 354 038 
Всього витрат: 28 193 017 16 125 164 16 374 937 16 454 356 
Наявність коштів на кінець 
періоду: 
417 942 611 597 883 477 780 594 037 964 185 268 
Джерело: складено автором 
Визначимо чисту дисконтовану вартість проекту, розрахунки представлені в 
таблиці 3.15. Потрібно зазначити, що витрати на придбання обладнання 
здійснюються на момент початку реалізації проекту, тобто в 2019 році (з моменту 
придбання обладнання починається підрахунок терміну виконання проекту); 
витрати на монтаж обладнання та навчання персоналу – протягом 1-го року. 










0 -250 000 000 1,000 -250 000 000 -250 000 000 
2019 417 942 611 0,928 387 644 377 137 644 377 
2020 597 883 477 0,855 511 201 546 648 845 923 
2021 780 594 037 0,803 626 455 865 1 275 301 788 
2022 964 185 268 0,750 723 198 913 1 998 500 701 
Джерело: складено автором 
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Як видно з розрахунків ЧДВ складає 1 998 500 701 грн., це є більше нуля і це 
означає, що наш проект є вигідним і його необхідно реалізувати. Наступним 
кроком є визначення терміну окупності проекту. 
Для визначення терміну окупності ми ділимо дисконтовані значення 
грошових доходів підприємства внаслідок реалізації проекту на значення 
непокритої частини початкової інвестиції [73], для розрахунку беремо значення з 
таблиці 3.15. 
 
Термін окупності складає 3,2 місяці від початку проекту, це означає, що 
вкладені кошти компанія компанії почнуть повертатися через 0,27 року після 
запуску проекту. 
Підсумовуючи проведений аналіз можна зробити наступні висновки: чиста 
дисконтована вартість проекту 1 998 500 701 грн., термін окупності проекту 0,27 
року. Це означає, що обрана тактика є абсолютно вірною і проект є вигідним для 
впровадження.  
Даний проект є одним з можливих шляхів підвищення ефективності 
управління фінансовим потенціалом , оскільки під час впровадження проекту 
прискориться оборотність грошових активів, а також за рахунок отриманого 
прибутку збільшиться частка власних фінансових ресурсів підприємства. 
 
3.3. Удосконалення управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ 
Україна» за рахунок оптимізації структури капіталу з використанням 
механізму фінансового левериджу 
 
Одним із найважливіших завдань управління фінансовим потенціалом 
підприємства виступає максимізація вартості капіталу, що вкладений у 
підприємство його власниками. Правильне співвідношення між власними і 
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позиченими джерелами формування капіталу відіграє важливу роль у зміцненні 
фінансового стану підприємства. 
Метою політики управління фінансовим потенціалом підприємства є 
оптимізація структури капіталу. На рисунку 3.6 представлена структура капіталу 
ПрАТ «СКФ Україна» за 2013 – 2017 роки. 
 
Рисунок 3.7 – Динаміка структури капіталу ПрАТ «СКФ Україна» за 2013 – 
2017 роки 
Джерело: складено автором 
Згідно з рисунком 3.7 власний капітал у 2013 та 2014 роках склав 70%, 
позичковий, відповідно – 30%, в 2015 році доля власного капіталу збільшилась до 
87%, а позичкового, таким чином, знизились до 13%, в 2016 році доля власного та 
позикового капіталу складала 84% та 16% відповідно, в 2017 році власний капітал 
становив 82% загальної суми капіталу підприємства, а позичковий – 18%. 
Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня 
прогнозованої фінансової рентабельності передбачає використання механізму 
фінансового левериджу [74]. При цьому для розрахунку ефекту фінансового 
левериджу використовують відому формулу (3.3): 
    (3.3) 
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де   – ефект фінансового левериджу; 
 – ставка податку на прибуток;  – коефіцієнт валової 
рентабельності активів, %; 
 – середній розмір відсотків за кредит, сплачених підприємством за 
використання позиченого капіталу, %; 
 – середня сума використаного підприємством позиченого капіталу; 
 – середня сума власного капіталу підприємства. 
Ефект фінансового левериджу ПрАТ «СКФ Україна» за 2013 – 2017 роки 
представлений у таблиці 3.16. 
Таблиця 3.16 – Ефект фінансового левериджу ПрАТ «СКФ Україна» за 
2013– 2017 роки 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Ставка податку на прибуток 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 
Коефіцієнт валової рентабельності 
активів, % 
24,72 47,14 56,49 39,60 36,03 
Середній розмір відсотків за 
кредит, % 
14,41 15,03 17,54 15,90 14,58 
Власний капітал, тис. грн. 424 031 589 272 919 021 1 012 019 1 074 979 
Позиковий капітал, тис. грн. 177 765 252 939 136 795 190 764 234 636 
ЕФЛ 8,39 16,59 6,89 6,12 6,45 
Джерело: складено автором 
Аналізуючи структуру капіталу ПрАТ «СКФ Україна» визначення ефекту 
фінансового левериджу показав негативний ефект збільшення власного капіталу, 
тобто збільшення розміру власного капіталу призвело до зменшення 
прибутковості активів. 
Розглянемо застосування оптимізації структури капіталу ПрАТ «СКФ 
Україна» з використанням механізму фінансового левериджу при можливих 8 
варіантах співвідношення власного і позикового капіталу (табл. 3.17). 
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Під час розрахунку було запропоновано 8 варіантів співвідношень власного 
і позикового капіталу (рис. 3.8). Використовуючи капітал з різних джерел — 
зменшується середньозважена вартість капіталу. 
 
Рисунок 3.8 – Варіанти співвідношення власного та позикового капіталу 
Джерело: складено автором 
Таким чином, виходячи з таблиці 3.17 найвищий коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу (1,24) досягається при коефіцієнті фінансового левериджу 0,43, 
що визначає величину залученого та власного капіталу в пропорції 30 % : 70 %. 
Починаючи з коефіцієнта фінансового левериджу, який рівний 0,67, на 
підприємстві спостерігається зменшення рентабельності власних засобів. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Власний капітал, тис. грн. 1 074 979 1 074 979 1 074 979 1 074 979 1 074 979 1 074 979 1 074 979 1 074 979 
Позиковий капітал, тис. грн. 0 268 744 460 704 716 650 1 074 976 1 612 464 2 508 277 4 299 904 
Загальний обсяг капіталу, тис. грн. 1 074 979 1 343 723 1 535 683 1 791 629 2 149 955 2 687 443 3 583 256 5 374 883 
Коефіцієнт фінансового левериджу 0,00 0,25 0,43 0,67 1,00 1,50 2,33 4,00 
Рентабельність активів 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
Мінімальна відсоткова ставка за кредит 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Мінімальна відсоткова ставка за кредит з 
урахуванням премії за ризик 
0,10 0,34 0,59 0,84 1,09 1,34 1,59 2,09 
Сума валового прибутку без урахування 
відсотків за кредит, тис. грн. 
1 365 223 1 706 528 1 950 317 2 275 369 2 730 443 3 413 053 4 550 735 6 826 101 
Сума відсотків за кредит, тис. грн. 0 90 701 270 664 600 194 1 169 036 2 156 671 3 981 890 8 976 050 
Валовий прибуток з урахуванням сплати 
відсотків за кредит, тис. грн. 
1 365 223 1 615 827 1 679 654 1 675 174 1 561 406 1 256 382 568 845 -2 149 948 
Ставка податку на прибуток 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Сума податку на прибуток, тис. грн. 245 740 307 175 351 057 409 566 491 480 614 349 819 132 1 228 698 
Чистий прибуток, тис. грн. 1 119 483 1 308 652 1 328 597 1 265 608 1 069 927 642 033 -250 287 -3 378 646 
Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу  
1,04 1,22 1,24 1,18 1,00 0,60 -0,23 -3,14 
Джерело: складено автором на основі [77] 
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Отже, проведення багатоваріантних розрахунків з використанням механізму 
фінансового левериджу дає змогу визначити оптимальну структуру капіталу, яка 
забезпечує максимізацію рівня фінансової рентабельності, що визначає 
співвідношення залученого та власного капіталу для ПрАТ «СКФ Україна» в 
пропорції 30 % : 70%. Варто зауважити, що згідно даних таблиці 3.16 найбільший 
ефект фінансового левериджу протягом минулих періодів ПрАТ «СКФ Україна» 
отримувало при співвідношенні залученого та власного капіталу 30% : 70%. 
 
3.4. Вплив запропонованих заходів удосконалення управління 
фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» на економічну ефективність 
 
Сьогодні однією з основних проблем управління фінансовим потенціалом 
підприємства є різниця між реальною та балансовою вартістю фінансового 
капіталу підприємства. Ситуація погіршується ще й тим фактом, що для власників 
та інвесторів, по суті, майже не є важливою загальна фінансова вартість 
підприємства на відміну від можливого прибутку, який вони можуть отримати 
[80].  
Фінансовий капітал підприємства як економічна категорія існує об’єктивно і 
його природа визначається не суспільно-економічною формацією або типом 
економічної системи держави, а реальним процесом формування підприємницьких 
структур і механізмом здійснення фінансування їхньої діяльності.  
Застосування механізму фінансового важеля дає змогу визначити 
оптимальну структуру капіталу, яка забезпечує максимальний рівень управління 
фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна». 
У таблиці 3.18 представимо результати впровадження інвестиційного 
проекту встановлення установки електронно-променевої плавки титану та їх 
вплив на фінансовий потенціал ПрАТ «СКФ Україна». 
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Таблиця 3.18 – Оцінювання рівня управління фінансовим потенціалом ПрАТ 








1 2 3 4 
  Прибуток (П) Приріст прибутку (Δ П) П+Δ П 
Прогноз 434 272 220 191 654 462 




Прогноз 51 628 4 524 56 153 




Прогноз 316 874 0 316 874 
  Додатковий капітал (ДК) 
Приріст додаткового 
капіталу (Δ ДК) 
ДК+ΔДК 
Прогноз 0 0 0 
  Резервний капітал (РК) Приріст відрахувань (Δ РК) РК+ΔРК 
Прогноз 29 841 15 654 45 495 
  
Виручка від реалізації 
активів (ВРа) 
Виручка від реалізації зайвих 
активів (ВРа) 
ВРа 
Прогноз 2 201 299 220 191 2 421 489 
  Кредити (К) 
Приріст суми кредитів (Δ К) 
К+ ΔК+ ΔПк 
Зростання прибутку за 
рахунок зменшення витрат 
підприємства  (Δ Пк) 




  Облігації (О) 
Зростання прибутку за 
рахунок зменшення витрат 
підприємства (Δ По) 
О+ ΔПо 
Прогноз 0 0 0 
Всього 3 942 559 
Джерело: складено автором 
За результатами оцінки побудуємо графік динаміки фінансового потенціалу 
ПрАТ «СКФ Україна» за 2013 – 2017 роки з урахуванням прогнозу (рис. 3.9) 
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Рисунок 3.9 – Рівень фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ Україна» після 
впровадження запропонованих заходів 
Джерело: складено автором 
Фінансовий потенціал є важливим елементом, базисом, що забезпечує 
ефективну реалізацію фінансової політики на підприємстві, надаючи необхідну 
інформацію щодо обсягу наявних та можливих фінансових ресурсів. При цьому 
він сприяє реалізації фінансової політики на всіх її етапах. 
Отже, варто зазначити, що оцінювання інтегрального рівня фінансового 
потенціалу підприємства ґрунтується на сукупності принципів з урахуванням як 
матеріальних, так і релевантних нематеріальних факторів його формування, що 
дозволяє дослідити кожну складову фінансового потенціалу для своєчасного 
виявлення проблем та визначення стратегічних напрямів зміцнення фінансового 
потенціалу. 
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В рамках реалізації стратегії фінансового розвитку ПрАТ «СКФ Україна» 
окреслено напрями удосконалення управління фінансовим потенціалом, серед 
яких ключове місце належить проекту встановлення установки електронно-
променевої плавки титану, задля активізації економічних, соціальних, 
інноваційних та фінансових нереалізованих можливостей підприємства. 
Таким чином, після впровадження зазначених заходів спостерігається 
зростання рівня фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ Україна», що вказує на 
доцільність та економічну ефективність обраної стратегії управління. 
 
Висновки до розділу ІІІ 
 
В 3 розділі були надані рекомендації щодо стратегічного управління 
фінансовим потенціалом шляхом встановлення установки електронно-променевої 
плавки титану та оптимізації структури капіталу ПрАТ «СКФ Україна» з 
використанням механізму фінансового левериджу. 
В рамках реалізації стратегії було створено календарний план проекту 
встановлення установки електронно-променевої плавки титану. Приведено 
розрахунки всіх компонентів необхідних на виробництво 1000 штук підшипників 
та розрахунок матеріальних витрат на їх виготовлення. Розраховано постійні та 
змінні річні витрати, на основі яких визначено собівартість виробництва 1000 шт 
підшипників.  
Здійснено розрахунок ціни підшипників згідно наступних даних: середня 
норма прибутку на ринку – 30%, податок на прибуток – 18%. 
Знайдено точку беззбитковості, яка відображає ту кількість реалізації 
товару, за якої підприємство не зазнає фінансових втрат і знаходиться на рівні 604 
штуки. 
Підсумовуючи проведений аналіз можна зробити наступні висновки:  
 чиста дисконтована вартість проекту 1 998 500 701 грн.;  
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 термін окупності проекту 0,27 року.  
Це означає, що обрана тактика є абсолютно вірною і проект є вигідним для 
впровадження.  
Даний проект є одним з можливих шляхів підвищення ефективності 
управління фінансовим потенціалом, оскільки під час впровадження проекту 
прискориться оборотність грошових активів, а також за рахунок отриманого 
прибутку збільшиться частка власних фінансових ресурсів підприємства. 
Третій пункт присвячено удосконаленню управління фінансовим 
потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» за рахунок оптимізації структури капіталу з 
використанням механізму фінансового левериджу. Було досліджено динаміку 
структури капіталу ПрАТ «СКФ Україна» за 2013 – 2017 роки, на основі якого 
визначено ефект фінансового левериджу. 
Проведено багато варіантів розрахунків з використанням механізму 
фінансового левериджу, що дало змогу визначити оптимальну структуру капіталу, 
яка забезпечує максимізацію рівня фінансової рентабельності, що визначає 
співвідношення залученого та власного капіталу для ПрАТ «СКФ Україна» в 
пропорції 30 % : 70%. 
Виявлено ефект від запропонованих заходів на економічну ефективність 
реалізації стратегії удосконалення управління фінансовим потенціалом ПрАТ 
«СКФ Україна». Таким чином, після впровадження зазначених заходів 
спостерігається зростання рівня управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ 






Розділ 1 присвячено визначенню економічної сутності понять «фінансовий 
потенціал», «управління фінансовим потенціалом» в господарській діяльності та 
систематизації складових фінансового потенціалу підприємства, джерел 
формування фінансового потенціалу та факторів, що впливають на фінансовий 
потенціал підприємства. Також проаналізовано дефініції фінансового потенціалу, 
запропонованих вітчизняними науковцями, що являє собою економічну категорію, 
які визначаються як сукупність наявних та тих, що можуть бути мобілізовані, 
фінансових ресурсів. 
Був визначений механізм управління фінансовим потенціалом підприємства, 
який включає процеси планування, організації та контролю фінансового 
потенціалу підприємства, які є ключовими елементами його формування, 
використання та розвитку. Ключовим елементом даного механізму постає 
стратегія управління фінансовим потенціалом, яка забезпечує всі основні напрями 
розвитку його фінансової діяльності і фінансових відносин шляхом формування 
довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення, адекватного коригування напрямків формування та використання 
фінансових ресурсів при змінах умов зовнішнього середовища. 
Також було визначено методи та підходи до оцінювання управління 
фінансовим потенціалом. Так поширеними є наступні наукові підходи: системний, 
процесний, витратний, результативний, ресурсний, цільовий. Виявлено, що вони 
знаходяться у нерозривному зв’язку та взаємозалежності, адже формування 
одного тісно пов’язане з процесами створення інших. 
Запропонована у 1 Розділі схема дій при оцінці управління фінансовим 
потенціалом підприємства, яка узагальнює етапи спостереження, групування та 
аналізу. 
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Таким чином, запропоновані методичні підходи до розрахунку рівня 
управління фінансовим потенціалом, які охоплюють всі основні процеси, що 
протікають в різних функціональних областях внутрішнього середовища 
підприємства. В результаті яких забезпечується системний погляд на 
підприємство, який дозволяє виявити всі сильні і слабкі сторони, а також створити 
на цій основі комплексний план перспективного розвитку. 
В 2 Розділі було проведено аналіз виробничо-господарської діяльності 
ПрАТ «СКФ Україна». Здійснено оцінювання фінансово-економічного стану 
ПрАТ «СКФ Україна», яке полягало у аналізі прибутку, рентабельності та 
фінансового стану, а також в аналізі структури, зносу та ефективності 
використання основних засобів. 
Дослідження показало, що через те, що підприємство розширює ринки 
збуту, налагоджує зв’язки з новими споживачами і як наслідок збільшує обсяги 
продукції, використовуючи при цьому одне й те саме 
обладнання(перевантажуючи його, та зношуючи його) і не піднімаючи ціни, як 
наслідок на підприємстві погані показники зносу основних засобів, рентабельності 
продажів та реалізації. 
Щодо основних фондів, то за досліджений період варто зробити висновок, 
що оновлюється обладнання майже екстенсивно, а отже основні засоби 
потребують модернізації. Варто зауважити, що політика управління запасами, 
дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та іншими оборотними 
активами потребує вдосконалення. 
У підсумку отримані наступні наукові результати: 
1. аналіз показників ліквідності вказує на платоспроможність 
підприємства; 
2. діагностика показників фінансової стійкості характеризує фінансовий 
стан підприємства, як стійкий; 
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3. аналіз ділової активності дає змогу зробити висновки про середній 
рівень її на підприємстві; 
4. аналіз показників рентабельності вказує на не ефективний процес 
управління ними, що підтверджується тенденціями до зниження деяких 
показників цієї групи; 
5. аналіз стану та ефективності використання основних засобів дозволив 
виявити вузькі місця у політиці компанії щодо управління запасами, дебіторською 
заборгованістю та іншими оборотними активами, також спостерігається зношення 
основних фондів. 
Отже, результат процесу оцінювання фінансово-економічного стану 
дозволяє засвідчити про його середній рівень на підприємстві. 
В 2 Розділі було досліджено та оцінено ефективність системи управління 
фінансовим потенціалом підприємства, за допомогою показників, що 
відображають результат управління фінансовим потенціалом підприємства. Було 
виявлено рівні фінансового потенціалу ПрАТ «СКФ Україна» потягом 2013 – 2017 
років. Таким чином, на підприємстві спостерігається середній рівень управління 
фінансовим потенціалом. За результатами досліджень було визначено пріоритетні 
напрямки стратегії управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна».  
Для аналізу чинників формування ефективної системи управління 
фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» було здійснено та модифіковано 
таксономічний аналіз і запропоновано замість середнього значення для більшості 
показників використовувати нормативне значення, бо це є більш логічним за 
змістом. На основі отриманих результатів побудовано графік динаміки зміни 
коефіцієнта таксономії ПрАТ «СКФ Україна» в 2013 – 2017 роках. З результатами 
дослідження було отримано висновки, що на ПрАТ «СКФ Україна» протягом 
досліджуваного періоду спостерігається низький рівень управління фінансовим 
потенціалом. 
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В 3 розділі були надані рекомендації щодо стратегічного управління 
фінансовим потенціалом шляхом встановлення установки електронно-променевої 
плавки титану та оптимізації структури капіталу ПрАТ «СКФ Україна» з 
використанням механізму фінансового левериджу. 
В рамках реалізації стратегії було створено календарний план проекту 
встановлення установки електронно-променевої плавки титану. Приведено 
розрахунки всіх компонентів необхідних на виробництво 1000 штук підшипників 
та розрахунок матеріальних витрат на їх виготовлення. Розраховано постійні та 
змінні річні витрати, на основі яких визначено собівартість виробництва 1000 шт 
підшипників.  
Здійснено розрахунок ціни підшипників згідно наступних даних: середня 
норма прибутку на ринку – 30%, податок на прибуток – 18%. 
Знайдено точку беззбитковості, яка відображає ту кількість реалізації 
товару, за якої підприємство не зазнає фінансових втрат і знаходиться на рівні 604 
штуки. 
Підсумовуючи проведений аналіз можна зробити наступні висновки:  
 чиста дисконтована вартість проекту 1 998 500 701 грн.;  
 термін окупності проекту 0,27 року.  
Це означає, що обрана тактика є абсолютно вірною і проект є вигідним для 
впровадження.  
Даний проект є одним з можливих шляхів підвищення ефективності 
управління фінансовим потенціалом, оскільки під час впровадження проекту 
прискориться оборотність грошових активів, а також за рахунок отриманого 
прибутку збільшиться частка власних фінансових ресурсів підприємства. 
Третій пункт присвячено удосконаленню управління фінансовим 
потенціалом ПрАТ «СКФ Україна» за рахунок оптимізації структури капіталу з 
використанням механізму фінансового левериджу. Було досліджено динаміку 
104 
структури капіталу ПрАТ «СКФ Україна» за 2013 – 2017 роки, на основі якого 
визначено ефект фінансового левериджу. 
Проведено багато варіантів розрахунків з використанням механізму 
фінансового левериджу, що дало змогу визначити оптимальну структуру капіталу, 
яка забезпечує максимізацію рівня фінансової рентабельності, що визначає 
співвідношення залученого та власного капіталу для ПрАТ «СКФ Україна» в 
пропорції 30 % : 70%. 
Виявлено ефект від запропонованих заходів на економічну ефективність 
реалізації стратегії удосконалення управління фінансовим потенціалом ПрАТ 
«СКФ Україна». Таким чином, після впровадження зазначених заходів 
спостерігається зростання рівня управління фінансовим потенціалом ПрАТ «СКФ 
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